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£s fobrii Miiisgneiia
La Fábrica de Mo8áicoe> hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
DE
3osl Itidatgo Bptldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta* 
ción, imitaciones á mármoles»
Fabricación de toda cíase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemsnto poríland y calé» bidráuü*
Se recomienda ai público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitadúne» hecha» 
por algunos fabricante», los cuales disten mucho 
«o belleza, calidad y colorido.
Exposición Marqués de Larios, i2.
Fábrica Puerto. 2.—MALAGA.
abono nada de respetable; al contrario, ré- 
presenta algo con lo ctial hay que acabar á 
todo trance, si se quiere librar á España de 
un lastre pesado para su marcha y aseen-
La Delegación de Hacienda acordó:
«l.° Que el Ayuntamiento no ha debido 
aprobar el padrón de cédulas personales en la 
forma condicional que lo ha verificado, toda vez 
que la aprobación ha de entenderse siempre 
sión hacia el progreso y un éedimento^^de con carácter definitivo, sin perjuicio de prácti- 
horrores y de vergüenzas que hay qup liip-, car en él las alteraciones que resulten de las 
piar, como medida urgente y necesaria de ¡ reclamaciones individuales de agravios que se 
higiene y saheamienío del cuerpo político- . hayan formulado por los contribuyentes contra 
social para que no puedan reproducirse e p ' la clasificación de sus cédulas personales.
— .— 1 — ----- - 2.° Que el Arriendo tiene facultades para
t
D. O. M.
Hoy 6 de Agosto de 1910
P r i r n e p  a ñ i v e r s a p í o
DE LA S E Ñ O R I T A
II
Todas las misas que se celebren en 
la Iglesia del Sagrario, desde las sie­
te y media hasta las nueve de la ma­
ñana, siendo la cantada á esta hora 




Van los católicos de Navarra y Vizcaya 
á la capital de Guipúzcoa á celebrar una 
manifestación con gentes alquiladas por el 
dinero de UrcJÚijf̂  y demás ultramontanos 
enriquecidos explotando^ el trabajo de los 
obreros, y van, según dicen, á pesar de la 
prohibición del Gobierno para que la mam- 
lestación se haga.
En San Sebastián estaba el rey, perp al 
primer anuncio del acto que iban á realizar 
los neos, toma el portante y se marcha á 
' Francia y desde allí se dirige á Inglaterra. 
Entre tarito, el Gobierno, para que los ma­
nifestantes riO digan que no hay en San Se­
bastián quien 103 reciba, envía allí un gran 
.contingente de fuerzas militares. No está 
mal.
Estos dos hechos han causado gran im­
presión en el Vaticano. Mientras esos ma­
nifestantes tienen el beneplácito y la ben­
dición apostólica, por conducto de Merry 
del Val, ef.rey católico viaja'por la descreí­
da Francia y celebra conferencias con el 
impío Mr. Briand y sigue hacia la protes­
tante Inglaterra, donde vivirá unido á la fa­
milia, no convertida al catolicismo, dé su 
señora. Por lo que respecta aí envío de 
tropas, ello demuestra lo que les esfera á 
los manifestantes neos si se desmandan y
la historia nacional las páginas negras 
sangrientas,de las luchas fratricidas, por 
cuestiones de carácter religioso y dinástico.
El clericalismo y ios Borbones han costa­
do mucha sangre y rriucha riqueza á Espa­
ña, para que el espíritu público no se sublé­
ve en contra de todo lo que pueda repre­
sentar ó presuponer, de cualquier modo, un 
amago de reproducción de esas luchas.
En lá primera ocasión que se ofrezca 
hay que aplastar de una vez y para siem­
pre esa hidra reaccionaria.
C ircu lo  R ep u b lican o
Por disposición del presidente, se cita á junta 
general ordinaria para el próximo domingo 7 
del actual, á las nueve de la noche, para dar 
cumplimiento á lo que previene el precepto re­
gimentarlo.
Málaga 4 Agosto 1910.—El Secretario, Gus­
tavo JiméneÉ Fraud.
Ayuntamienio
La sesión de ayer
Bajo la presidencia del alcalde señor Albert 
Pomata, celebró ayer sesión de segunda con­
vocatoria la Corporación municipal.
Los que asisten
Concurrieron á cabildo los señores conceja­
les siguientes:
Jiménez Fraud, García Morales, Palma ,Gui- 
llén, Pino Ruiz, Luque Sánchez, Liñán Serra­
no, Pérez Nieto, Olmedo Pérez, España Gar­
cía, Alarcón Sánchez, González Luque, Espa­
ña Enciso, Guerrero Bueno, Murciano More­
no, Ruiz Mussio, Garrigós Ortiz, Rey Mussio, 
García Almendro, Gómez Chaix, Díaz Rome­
ro, López López, Román Cruz,
Acta
El secretario,señor Martos, dió lectura al ac­
ta de la anterior, que fué aprobada por unanimi­
dad.
Asuntos de oficio
Resolución del Gobierno civil de esta 
vincia, en recurso de alzada interpuesto 
don M?nuel Barrilaro, contra acuerdo de 
Corporación.
En dicha resolución se confirma el 
adoptado por el Ayuntamiento, acerca de las 
carnes de los toros muertos en lidia.
El señor Olmedo, que había solicitado que di­
cha resolución se leyera por el secretario, des­
pacio y con claridad, para que todos se entera^ 
sen, interesa que se traiga el acuerdo á que 
hace referencia la citada resolución.
Se lee dicho acuerdo por el secretario.
El señor Olmedo dice que existe incongruen­
cia entre el acuerdo dél Ayuntamiento y la re­
solución gubernativa.
Propone que se quede enterado, haciéndose 
constar en acta que la Corporación no ha te­
mado acuerdo alguno sobre la jímiíación de la 
cantidad de carne que ha de expenderse á los 
adquirentes.
Se acuerda así.
Oficio del señor Gobernador civil, en su ca-̂  
i^áeter de presidente de la Junta rrovincial de
comprender en las hojas de empadronámiénto 
todos los elementos Gontributivós que se hayan 
omitido por los interesados, haciendo las clasi- 
lÍGaciones con arreglo al que resulte mayor.
3. ° Que dado el carácter oficial que osten­
ta el Arriendo subrogado en los derecho? del 
Ayuntamiento, debe éste en cuantas reclama­
ciones se formulen, remitirles copia literal de 
las mismas para que emita con conocimiento de 
causa el oportuno informe.
4. ® Que las hojas que han servido de base 
para la formación del padrón deben entregarse 
al Arrendatario de los Arbitrios, después que 
haya terminado el periodo de agravios, vinien­
do éste obligado á remitir á la Corporación ías 
que sean precisas para la tramitación y resolu­
ción de los expedientes incoados en Virtud de 
reclamaciones presentadas por los contribu­
yentes; y
5. ° Que si el Ayuntamiento entendió que 
el Arriendo, había formado el padrón sin ajus­
tarse á los preceptos legales, pudo hó aprobarlo 
hasta que aquél rectificase,los errores adver­
tidos.)^
Hé aquí ahora el infórme de la Comisión Jurí­
dica:
«Exemo. Sr.: La Comisión Jurídica ha exami­
nado la resolución de lá Delegación de Hacien­
da de 12 del actual, comunicada en 20 siguien­
te, referente á la aprobación del padrón de cé­
dulas personales á los efectos de informar si 
procede entablar contra la misma el recur­
so de alzada ante el Tribunal gubernativo del 
Ministerio de Hacienda, dentro del plazo de 15 
días concedido al efecto;
Y es de dicíámen cjije precede entablar di­
cho recurso, por las siguiéntes Gonsiderapiorjes 
que vamos a formular en párrafos numerados, 
para que reftiíén Ips númé^s respectivos del 
acuerdo:
1. ® Respecto á este número, el Ayunta­
miento no ha podido dejar de aprobar el aludi­
do padrón en la forma en que lo ha hecho,pues­
to que comprende el mismo millares de contri­
buyentes y  no podía ser aprobado ó desapro­
bado en sil totalidad, cual lo comprueba el que 
después de formado, el mismo Arriendo ha mos 
difícado Is clasificación de algunos de lo§ en él 
comprendidos,
2. ° Respecto á este número, es evidente 
que el Arriendo carece de facultad de alterar 
el contenido de las hojas declaratorias, cual en
j numerosos casos ha hecho en éstas por notas 
. puestas eon lápj? y al transcribirlas á las que 
acuerao constituyen los folios deV padrón; sin que esto 
séa negar su derecho á hacer constar en éste 
los datos que obtenga de amillarámientos, ma­
trículas de subsidio y demás oficiales á los 
efectos de la comprobación que le convenga, y 
seguir al vepino que haya incurrido en una 
déclaragión inexacta el ejepédipnte qup proepr
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contravienen las órdenes del ministerio
Compréndemos que el Vaticano se im- [bSnídád, participando Jos vocales á quienes co- 
ttfpis'one V auela furia reaccionaria sede- rresponde cesar por renovación trienal de losj  *1  ̂ j _ __ __ __ J-rvo Á «pnniiAcfin Ha acfof'sate en improperios contra el Gobierno 
Han llegado ya, esos mismos que hace 
pocos dífc?s gritaban como energúmenos 
por el atenísdo contra el señor Maura, á 
incitar en sus periódicos al atentado perso­
nal contra el señor Canalejas. ¡Valiente 
mora! la de esa gente!
No sabemos lo qUe. podrá ocurrir manana 
en San Sebastián; la espectación quela 
'procacidad de Jos neos y la actitud^del Go­
bierno despiertan es grande; pero en esta 
espectación hay en todos un íntimo deseo 
de que los clericales sufran una gran de­
cepción, y, de haber motivó para ello, un 
ésearmiento qué les haga comprs.nder de 
una vez para siempre que España y la ópí'- 
uión liberal no están dispuestas á toleraf 
esas algaradas reaccionarias, que no tie­
nen en su favor ní aun esa parte de respe­
to que se debe guardar á las manifestacio- 
Ties y "expresión de las ideas cuando se ex­
teriorizan á impulso de un* sentimiento co­
lectivo, por que esa manifestación la van á 
realizar gentes embrutecidas por el fana­
tismo y envilecidas por !a codicia; unos, 
enaltados por las predicaciones del clero 
tfádicionalista y belicoso, que siente la nos-; 
talgia de las breñas y del trabuco, y otros, 
llevados pof*el.vil interés de unas cuantas 
pesetas salidas de las arcas usurarías de la 
plutocracia, que regatea una hora de des­
canso y unos céntinTí?s de jornal á los tra- 
l3ajadores á cuya costa sé han hecho riquí­
simos, y en cambio prodigan tién?pO y hu­
ilones para preparar y organizar esoá 5C- 
tos de protesta y de provocación contra las 
tendencias liberales y democráticas que in­
forman el espíritu general de los tiempos 
podernos. ’
No tiene, pues, esa manifestación en su
que fueron nombrauOS á propuesta de este-
Exemo. Ayuntamiento.
Sé acuerda hacer la designación después de­
ja orden del día. ’
Otro del señpr alcalde de Torremolinos, no­
tificando providencia dictada en expediente 
que instruye con motivo de las obras realiza­
das en La Pellejera.
Acuérdase autorizar á dicho alcalde para 
que, en unión del abogado consultor, se perso­
ne en el expediente.
Distribución de fondos por obligaciones para 
el presente mes.
Se aprueba.
Expediente de subasta de los solares resul­
tantes de las obras del Parque.
Se acuerdá aprobar el expediente y enviar-, 
,'o al ministerio, para que se propeda á la su­
basta Simultánea,
Notas dé ías obras, ejecutadas por adminis­
tración durante la semana del 24 al 30 del
Al Boletín Oficial.
El padrón de cédulas
Se lee una resolución de la Administración 
de Hacienda de esta provincia, en recurso del. 
Arriendo de los arbitrios, desestimándolo y fun­
dándose para elío en que el Ayuníamieijtp no 
faltó á la ley al demorar. la aprobación del pa­
drón de cédulas personales.
El Arriendo pretendía exigir daños y perjui­
cios al Ayuntamiento por no haber aprobado el 
padrón para l.° deMayo, y la Administraején 
de Hacienda entiende que es improcedente la 
reclamación del Arriendo. -
Se acuerda quedar enterado.
Se d.íó leptula ó informe de la Comisión 
Jurídica sobre un aciierdo.de la Qejegación de 
Haeiénda, fecha 12 de Julio, mtimp, recaído ,en 
recu‘'S®. aleada interpuesto por el arrendata­
rio del sé'^'mdo grupo de Arbitrios contra re­
solución del Exenta Ayuotamjen^^ fecaida en 
la aprobación del padrorí" 4® Vé^las persona­
les para el, ejercicio actual de 19tu. -
3. ® Respecto á este número,á pesar dgl ca­
rácter, oficial que la resolución de que se traja 
atribuye al Arriendo, no hay disposición legal 
que exija que el Ayuntamiento dé á éste copia 
literal de las reclamaciones que ante esta Exce­
lentísima Corporación se formulen, bastando, 
pues, la audíenieja .que s^ le dá en esos expe- 
Ciepíes, en cuyo trámite puéd,e áíégar y propo­
ner lo que créa spnvemente,
4. ® Respecto á éSlé númé**P. es evidente 
quejas hójas déelaraterias^ no deben salir del 
Ayuntamiento, y póf la tanto, deben permane­
cer en él, toda vez que el Arriendo que, con; 
a.rreglp §} pliego de condiciones, tiene el deber 
de formar el padrón y él Ayuntamiento de
^custodiarlo, con la copia certificada del mismo 
i qiie al: Arriendo se le ha, facilitado, le; es bas­
tante, pues no hay disposición legal en que 
pueda apoyarse para pretender la obtención de 
dichas hojas declaratorias^
5. ® y  respecte á est§ número, con lo ex­
puesto en cuanto al número primero, queda 
contestado. ,
Málaga 4 dé Agosto de XQXQ.-^José Murcia­
no Moreno.—Pedro Gómez Chaix,—̂ Fran-  ̂
cisco García A\mendrq,if
El anterior dictamen fué aprobado por una­
nimidad.
Datos
Pasa á la Comisión de Hacienda una comuni­
cación del Gobierno civil, referente á los da­
tos que interesa el ministerio de Fomento pa­
ra la construcción de un edificio destinadQ á 
oficinas provinciales,
Solicitudes
De don Antonio Rodríguez García,relaciona- 
' da, con las obras municipales que se ejecutan á 
destajo'. ” . .
El señor España dice que no se debe tomar 
acuerdo sobre dicha solicitud, y propone que 
se le devuelva al firmante para que se dirija á 
la Gorporución con el respeto debido.
Se resuelve conforme á Jo prppuesto pó  ̂ej 
señor España.
Pe don juán Herrera Reyes, pidiendo apto- 
rizaejón para eje.cqtar por su puenta uh ramal 
de alcantarilla en e) Barrio de la Isla, .
A la Comilión de Hacienda’.
De don Francisco Gómez Anaya, relativo á 
los árboles existentes en la Alameda de Bar- 
celó.
A la de Paseos y Alamedas.
I^e los vecinos dp la gajiq de Martín Qalín- 
dez, pidiendo autorización'para ingerir las spr- 
vidumbres de sus casa§ én la alcantarilla de la 
calle de Jaboneros,
Mociones
La.anunciada por el señor Teniente de Al­
calde don Diego Olmedo, sobre establecimiento 
de un Matadero en la Barriada del Palo, 
í Se toma en consideración y pasa á las Comi­
siones de Hacienda y Matadero.
El atentado contra Maura 
El señor España habla acerca del atentado 
de que fué objeto en Barcelona el jefe de los 
conservadores, eñor Maura.
Hace referencia de la agresión de que antes 
fué objeto el señor Sol y Ortega.
Dice que,obedeciendo á los impulsos de toda 
conciencia honrada y espíritu leyantádo, debe 
protestarse eje esos hechos,cualquiera que sea 
el blanco contra quien vayan dirigidos.
El señor Murciano entiende que el asunte no 
tiene la importancia que se le atribuye.
_ El Ayuntamiento tiene una misión administra­
tiva que cumplir, y no debem»s apartarnos de 
ella.
Spmq prógimo, lamento la agresión de que objeto él señor Maura, peJ'Q rio podemos 
-hacer njngun apto político ni en pro ni en con- 
trap  ■■■
' Condenamos el atentado en lo que afecta 
á la persona.
Rcfulcñuüsé á jos delitos de sangre que con 
lamentable frecuencia se perpetran en IV̂ álaga, 
para escarnio de nuestra población, dice que 
iodos condenan esos delitos, y en cambio el 
jurado, obrando con censurable benignidad,ab­
suelve á sus autores, ^
Bajo el punto de vista personal, condenamos 
el atentado contra el señor Maura, pero en el 
aspecto político no podemos hacer nada.
El señor España rectifica y propone que se 
vote su proposición.
El señor García Morales, pepogiendo jo que 
dijera el señor Rspaña sobre ei atentado con­
tra el señor Sol y Ortega, expresa que por de­
licadeza la minoría republicana no quiso traer 
el asunto á cabildo.
El alcalde dice que lo mismo se hubiera pro­
testado, '■ "
El señor García Morales presenta una en­
mienda de que no ha lugar á deliberar sobfc el 
asunto. .
El señor España mantiene su proposición.
_ Se pone á votación la enmienda del señor 
García Morales, aprobándose por dieciocho su­
fragios contra ocho.
. El señor Díaz Romero explica su Voto, con­
denando el atentado personal, ya seq contra 
f l  üéfioi* ó cpntPa otro cualquiera, pero 
haciendo constar que tamjíién protesta contra 
’a,^bárbara represión dpi afio pasado en Barce-
Capítuio dé ruegos , .
El señor Alarcón Sánchez interesa algunas 
aclgraciones sobre la venta de las carnes de 
los toros muertos en lidia.
El alcalde dice que se está formando expe­
diente sobre determinada cantidad de carne 
que no se sabe á dónde ha ido á parar.
El señor Pino censura la forma en que se lle­
va y retira la carne de la cámara frigorífica,; 
proponiendo que se establezca la mjsma vigi­
lancia desde él rastro á la cámara y viceversa.- 
Dice que mientras no se haga así, no admiti­
rá carne al^^nq. ' '
Fl señor Ojmedo,com0 concejal inspector de 
la Casa Matadero,da cuenta del aumento de los 
ingrésos durante los siete meses que van deí 
año actual, comparado con igual pefj^dQ dé 
tiempo dél anterior.
Elogia los trabajos realizados por los indi- 
viquos dé \9 ronda de la carne, que son acree­
dores á una gratificación,
Piqe que el alcalde ésjá muymal informado 
spbre lo ocurrido con las carnes de los toros.
Relata lo sucedido desde la mañana que ama­
neció el toro muerto en los corrales.
El toro murió de carbunclo bacteriólogo.
Se dispuso que el toro fuese llevado al Fo­
mento Industrial que aquí sé gratifica con seis 
mil pesetas, ordenándose que se quemara hasta 
los cuernos.
Me enteréj dice, que la piel del toro pstába 
en Ja teneria del sefíor Garrido, dé donde man­
dé que la retiraran.
Denuncia graves abusos respecto á éste es- 
Opdaloso asiinto, h'aciendp concebir I§ sospe- 
cha dp que ge véndlera la carne del toro muerto, 
Dice que en un barco que conducía reses 
morunas, murió una de ellas de- enfermedad
ra impedir la venta de dicho trasero.
Afirma que se han perdido tres traseros, no 
habiendo podido dar con ellos.
El alcalde hace algunas aclaraciones, dicien- 
do qué Sé está formando expediente sobre los 
mtimos extremos denunciados por el señor 
Olmedo.
Este, que no creé en ía eficacia de esos ex­
pedientes, anuncia una moción referente á sus 
denuncias.
El señor Pino habla para alusiones, aclarando 
algunos de los conceptos expuestos por el se­
ñor Olmedo,
^ t e  expone que el arrendatario de la Plaza 
de Toros debe los derechos de espectáculos por 
cuatro corridas, y propone que para la próxima 
se le intervenga la taquillat 
El alcalde dice que ello es facultad de la or­
denación de pagos, no pudiéndose tomar acuer­
dos sobre la proposición y que si hay débitos
de particulares á favor del Ayuntamiento ------’ r*"’''. '**cumcaiaL;iuij, sa
también Jq munieipalidadadeuda catorce thillo-f evasiva impropia, de su cargó v
nes. debió merecer la protesta de todo eí
El señor Olmedo abandona el local. cabildo, por que eso no puede ni debe
El señor Gómez Chaix manifiesta que el se- [ tolerarse; la misión del Ayuntamiento nnr 
ñor plmedoes acreedor á plácemes, qué le • la CUal debe velar el alcalde e s e X a r ín n
dras, las ropas del desgraciado pastor, suponién­
dose por esta circunstancia, que aquel se arrojó 
al rio con el.propósito de bañarse. 
Inmediatamente se dió aviso al juzgado de ins­
trucción del partido, que se personó en el sitio 
doíide se encontraba el cadáver de Francisco Be-
¿Cómo es eso?
En el cabildo de ayer se denunció públi­
camente por el concejal señor Olmedo oue 
el arrendatario de la Plaza de Toros don 
Manuel Barrilaro, debe los derechos de es- 
pectáculos públicos por cuatro corridas v 
pidió, con mucha razón, que en la próxima 
se le intervenga la taquilla.
El alcalde, ante esta manifestación, salió
defensa de los intereses municipales.
Dice que las dermneías formuladas por él, so­
bre todo la primera, son gravísimas, y no se 
explica cómo el alcalde ha mandado instruir só­
lo un expediente,cuando se trata de hechos que 
han podido dav lugar á proeedimientos de ofi­
cio y que revisten todos los caracteres de un 
delito ó atentado á la salud pública.
Pide que de la. denuncia dél señor Olmedo 
respecto á la piel del toro muerto dé enferme­
dad contagiosa se pqs§ testimonio á los tribu- 
najes y que se proceda por el alealfi' contra 
les aludidos dependientes »«^unÍcÍpalersusDen- 
díendo de empleo y sueldo á todo el que resul- 
V® .usable, en tanto se depuran los cargos 
en el Juzgado correspondiente.
Respecto á la denuncia de la venta del cuar­
to trasero, ruega al alcalde que, esté ó no ter­
minado para entonces, traiga el expediente pa­
ra el próximo cabildo en el estado en que se 
encuentre.
La presidencia dice que para el próximo ca­
bildo se traerá el expediente.
El señor García Morales pide que se instrur 
ya expediente sobre la traída y llevada de la 
pie del toro muerto á la tenería del señor Ga- 
rridov
Pide que se adopten medidas para evitar el 
lavado de botas y barriles, que se hace en la 
calle del Muro de Espartería,
El señor Gómez Chaix recuerda que en uno 
de los cabildos anteriores solicitó una inspec­
ción del arquitecto municipal en las aguas de la i 
Culebra y que se corrigieron algunos abusos, 
pero que éstos continúan, pues lá fuente de la 
Trinidad carece de líquido en absoluto, sufrién­
dose las consecuencias por los vecinos de aque­
lla parte de la población.
Lamenta que, invirtiéndose fueftea sumas se­
manales en obras públicas, la alcaidía no haya 
aun ordenado el comienzo de las obras de urba­
nización de la entrada por calle dé Alamos de; 
una vía tan céntrica como I§ del marqués de 
Quadiaro y ruega que se tenga presente hnr 
razones dé higiene en esta época '̂ ’̂ añe'  ̂ ^ '
trios.
¿Por qué esa tolerancia censurable con 
el empresario de la Plaza de Toros? »Por 
qué esas bulas y privilegios? ^
de la falta de pa- 
fatarln H- 9^*¡2^ciones por parte del arren­
datario la p |a2a de Toros, nos vamos á 
* permitir una pregunta á la Junta Permanen­
te de Festejos: ¿Cómo anda el señor Barri­
laro de cuentas con la Junta? ¿Tiene satis­
fechas todas sus obligaciones con ella has­
ta el día? ¿Hay firme garantía para los in­
gresos que debe hacer por las corridas de 
festejos?
Todo esto debe ser aclarando, por que 
no hay que olvidar que la Junta de Feste­
jos es la verdadera arrendataria de la Pla­
za de Toros y el señor Barrilaro nada más 
que un subarrendatario, que, por lo visto 
no es muy exacto y puntual en el cumplí- 
rniento de sus compromisos.
Él alcalde dice 
oportunas. uispendrán las medidas 
• Final
Y fio habiendo otros asuntos de que tratar se 
levantó la sesión á las cinco y media.
Había comenzado á las cuatro menos cuarto. 
Una vez terminada la sesión, cayóse en la 
cuenta de que no se había verificado la vota­
ción para designar los. vocales de la Junta pro­
vincial de Sanidad, asunto que figurará en la 
orden del día del próximo cabildo.
(Jn niño ahogado
 ̂ tuvo ayer lugar el i-t-ic+A
Mermo, viuda de don Salvador Quesada'^Már-
á los que siguenr ’ ^  recordamos
iéfdon Antonio Urbane-
W8éPaH’'í don Enrique Molina, don
¿A Miguel Toro, don Manuel Rivev
jrá, don Francisco .Flores, don Juan Cabrera, don 
nnrique Sivaja, don Manuel Jiménez, don Fran- 
asco Mena, don Eugenio Bermudez, don Adolfo 
Díaz, don Manuel Romero, don Antonio Muñoz 
don Diego Agüera, don Enrique Rodríguez don 
José Sánchez, don Francisco Torreblanca ’ doS 
^ s e  Martínez Albacete, don Rodrigo Cere, S  
Miguel Lavado. Cortes, don Francisco Quero li- 
menez, don José Villodres, don Antonio DSán 
don Enrique-España,.don Antonio Carrasco H^e- 
día, don Juan Gómez, don Manuel Bueno m S I  
les, don José Aguiiar, don José León, don S i  
Corrales,  ̂ don Diego Santiago y don Carb”
El duelo fué presidido por don Juan Mnrtop.  ̂
y don Cristóbal y don José Márquez ^
Reiteramos á la familia doliente la exoresión de nuestro más semtido pésame expresión
En este Gobierno civil sg ha recibido un parte 
de la guardia civil del puesto de Archidona, dan­
do euenta de haber perecido ahogado en el rio 
Guada horce, el niño de nueve años Francisco 
Berrocal Moreno (a) Moscatel <
Servía éste comQpaatqr en una finca de.iomina- 
da «Rincón», Sitq en'aquel término municipal.
El martes último salió por la m< ñaña con el ob­
jeto de apacentar ganado á las erilla» del meñein- 
nado no. que atraviesa la finca, notando loa habb
—  — , ---------  i tantes de ella que á pesar óp estar
contagiosa, se ordenó que el cadáver fuese lie- i la tarde, el joven pastor pq regreLba^  ̂ ap.zada
vado al Fomento Industriáis no cumplimentán- pintranqiúiqq y  temerosos de que hubiera sucedi- 
dose la orden.  ̂ W h a  oes|racia, dieron aviso á la guardia
Habla sobre la venfa de pn cuarto trasero, P'Yú> Jiué acudió en Iq finca, procediéndose á reco- 
haijándpse pFeéentesHos teníéntes de
Refierétodpslós trahajos que realizara pqr f  Á poea qistaneja se encontraron en nnaspie-
del señor Gutiérrez Bue- 
n . ^elebró ayer sesión éáte organismo, adop­
tando, después de leida y aprobada el acta de
la anterior, los siguientefacúerdos.
Dejar sobre la mesa él informe sobre el re- 
cuf^ de alzada interpuesto por el director de 
ios Tranvías de esta capital contra acuerdo del 
Ayuntamiento dea de Octubreúltimo, acerca del cambio de la vía del Parque «^̂ erca
Quedar conforme con el imforme sobre re- 
clamacjón de incapacidad, d@ tres c S a l e s  
electos del Ayuntamiento de Benamargosa
Sí del corriente para la for- 
tnahzacióu Oeí contrqtQ qpfl deq Félix d? T ¿
I
A R Sábado ¿ de Akosíp
CALENDJ^QS Y CULTO
Luna creciente el 13 á.Ias gLtnaflana
 ̂ Scy, sale 5,§3jp5nsise
Semana 33.^SÁBAD0"
.Sfzw/os//Oí’.—San Sixto.
Santos de mañanaf^San Cayetano' y Sán
Donato. '
|abileo para hoy í




á& corcho cápsulas f/^r^ boíe-Uas
lores j  tamañifS: 'psai-cha-í de cordicss para los
pies y salas de bsSos de '
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAE N.« 1> 
(s&uces jSLakrqué'O
rres Cano,para ¡el suministro î e. jabón dyraiite 
los años 1910,1911 y 19|2 á J^testabfeiiliien- 
tos benélic-cs. ’•* ' ' '
Quedar conforme con el inforíne^,.del:.oítóal 
letrado en el expediente sobre ttírííámináeión' 
de crédito solicitada por doña Leocadia Paga- 
saftundua de Moreno Castañeda. q.
Ordenar el iqgré's’b en ÍUC^asa Céñtál de Ex-̂  
pósitos de los niños Luis Bermüdez Morenp-, 
Jcsé Serrano Robles, Beatriz Rodríguez Palo­
mino, María Sánchez Fernández, y Francisca 
Molina Molina. . , , y-,;' :-;- Ü v  f  4
Idem en el Manicomio de lps,.pxesu|itps, 
nados Ignacio Taillefer Rebollo y Manuel Mo' 
reno Castro.
Quedar conforme con el informe |pfój|ÓhjeA 
do se eleve á definitiva la reclusión pfóvisiónál 
que sufre en el ManicOniio,Ana Rueda.Rdja. ' - 
Deseitimar por estar cubierta la plantilla 
del personal, la instancia de dóti Alnlohio  ̂del 
Castillo y Mexiap, interesando se le nombre 
oficial de la Corporación. ■ i,.> I .; ' ^
Quedar conforme con la instancia del conser­
je de la Plaza de Toros pidiendo, sede abonen 
los haberes que ha devengado desdé que tomó 
posesión del destino, con carácter provisional 
Dejar sobre la mesa un ofieip, de :,la Coriipar 
ñia de los’ Ferro-carriles suburbanos expresan­
do su conformidad con la valoráció#pfópüésta 
por el perito -de esta Corporación sobre los te­
rrenos que se han de expropiar emlarGasat de 
Alisericofdia y-pidiendo ss -autoriGe á -Ta Com­
pañía á empezarlostráboios^í ' ^
Quedar éiitéíadd de‘bmofl,efo"del seftpr'pre 
sidénté' de la CótFbfaXíón rh^níféstáñd^ 
encargado interihaméñie dq ja.Fljjppla.Aé, ,^x^ 
pósitos de Ronda aí mé$cp ,direcfof,dp  ̂
tal de la niencióiiada ciuda“d,éh yirtiíd de oficio 
del de la Hijuela consultando á .^uíft .̂ le hacia
entrega de lá diféééión/Ydtfo'dé! üifector del 
Hospital participando haberse hecho cargo de 
Igual destino de fa’Hijuela. ' ;
Idem de oíVo oficio "dé! abogado consultor 
remitiendo certifíGación Üél Registra de’la pro- 
piedad de Aigédras relativa allégadó hecho á 
esta Casa- Central de Expósitos por doña. An­
tonia Gómez Galiere; .y otro pidiendo autoriza­
ción para suf ragaf, los gastos de e«ricter •pe­
rentorio que eatA u^uhto ocasionej; ; ‘
■ idem de qtro oíicjG 4̂ 1 médico de Im Casa de 
Misericordia m'anífestándo .quŝ  vuelve á hacer­
se cargó-de su destinó por haber terminado la 
licencia que se le éoncedió.̂  ̂ ■ . ,
Quedar conformé con eldnforme 'sobre re­
curso de alzada de don Juan Mata Marrodán 
arrendatario de los Arbitrios Municipales con­
tra acuerdo del Ayuntamiento de esta capital 
que le exige ingrese cantidades que como Con­
tratista entiende debe.percibif. , ■,';  ̂<
^^rsmk.é. quien le éfeetüarbn-la Gotnprá̂
También dijo que los 25 pares de calzad© ha-.
cqita&O. S  duros,. ¡que al' cóníádo.; .̂
wañiféstóudémas qué füé con su suegro á Alo­
ra, pare vendar diferentes prendas y erecto? en 
laferja deaqqelpuéblpfV ' j
En vista dé lá§ cófttrMílciÔ  ten qüé ifi'curriá 
durante su , d^laracjón,.el juez Instructor 
de la Alámedá dén; Ga'ló -‘Pcmte ortíénó '’ pásurá' á 
la cárcel incomunicado. ,
Ayer volvió á tpíhar dapláracióti el referido jüéz 
A Juan, celeDráhdose’ adeniásmn táréo éntré' este 
8U esposa y su suegra. ;
La úitíma incurrió en nuevas contradidones. 
El señor Ponte, ordqnó fu¡̂ ran incomunicadas 
las ;mos mujeres.  ̂, ,
Ŝ onan dádo órdenes á fa guardia civil de*AÍo- 
ra par̂  que ae ĝtopeda |  la %íendón del suegro 
rfé'JüánFqué'sé éhcuéntra en aquel pueblo.
; rALQómez-Posada leyfuepon ocupadas en elac- 
To'délaüetéíidólij'iSTbsétas. ■ .
La Sociedad Económica de Aiñigos; del País 
celebró junta general ordihária átiíeáhOche> 
adoptando los siguientes acuerdos:
Designar al yice-director,don Eduardo Gó­
mez Olalla para que, en repr,8:$entación de la 
Sociedad, forme partode la Junta de Paíroffa- 
ío que ha de eníender en la construcción (le .ca­
sas para obreros con e l, dot^tivó de Buenos 
Aires. . ^
Aprobar la propuesta hecha por la Dirépttva
á favor del obrero vinícola dbn'Antoñio Garri­
do López, para üná pensión eii el extranjero, 
 ̂ Adherise al cuarto Congreso'Africanista, 
nombrando.al! socio Sr. Vildiez Gómez para 
que estudie los tenias que la Económica haya 
: de proponer para, ̂ su discaséuven. dicho .Con­
greso. A - - • ■'■ ■ ■
Agradecer al Sr. Madólel! el envío de su in- 
' forme sobre el proyecto de ley de azúcares y 
felicitarlo por el, mismo.--
Aceptar la designación del director de la So­
ciedad para el cargo de Juradq e,n el Tribunal 
encargado de juzgar las solicitudes al cqncurso 
dé Premios á la Virtud  ̂la Honfádei.^la aplica­
ción y el trabajó. . _ . . . .
sgjjjjsaasgsesaaaafeassgasaisiBĝ ^
Para los, haelgflisías
Suscripción abierta por D, .Fraíicisc;o. Blanca, 
' para socorrer á los honrádós.huelguistas do Bil­
bao: Ptas.
Don Félix Gómez . . . . 
.Don Máximo Gracia. , . . 
Don Carlos Conejo . . . 
Don Afltotiio Aguñár. * . -. 
Don José Pascual ^  ¿
Don Francisco Palomo . . 
Don José Rivera. . . . . 
Don L. C, . . . .
Doña Érícarnaejón Guerrero 
Doña Ana Moiina. . . .• /  
Doña Antonia Macía,. . . 
Don AbéIf<rdQ.?4pya . . .  . 
¡Don Juan Pascual. . .  • 
.Don Enrique,Gómez ;. ., . 
Don F. B. Q . . . . . 
Don Antonio Moreno v , 
Don José Pérez, . . . . 
Don Salvador Martín,. . .
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S E R V I C I O  P A R A  C UB A 
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, C i^^en , Santiago déCuba, Manzanillo y iHe 
rectamente y sin trasbordo.
EJ ni«snífi.cp vap .
dé"á,M) tonéfadás, bapitán C. Saldrá de Málaga el dia 10 de Agosto de 1909, admi­
tiendo carga para los citados puertos.
losj.dl-
Intormaráa en Máte'gá loa Consigdaíasrfes Srés. Viúda de VicéñteBáqtiéra y b / ,  C^ÜIia do
Muelle, 21 al 2í. ' - é ’ '
ciá dé áqúél calzado, centestó la María que su 
jíerncr hdbiá comprado en Melilla con el producto 
de la venta de seis cabras, 25 pares de zapáfós, 
de los cuales^habia vendido en la plaza 5 pares 
eri í^ptesétas. ,
‘Respectó ál paradero del yerno, ílámaqo Juán 
Gómez Po:sano,:’conféStáron'étt ún .principio qite 
nadá sabían, aunque después acabaron por confe­
sar que s é  habébá en la ferlá cíe Alora; ¿ *
Ambas mujeres quedaron detenidas, dándose 
áviso.á j^  fuerza-4é las,Guardia civil de Alorarque 
procedió, á la áét'éhdóin d'el jíian, conduciéndolo á 
Málaga; - ‘ ’
En el correo de la tarde Wegó antes de ayer el 
Juan Gómez Posada, siendo.-conducido inmediata- 
Jnépte.al cuartel 4 e ’ ía Guardia, civil. „ •' .
En é*sfe, deciaró el detenido que el calzado lo 
compró por mediación de su.suegra, en una pasa
de la,-¡Cruz Verdea­ ndo el nombre de !a
.msstsEsimKmsms/s«sBatmMmm»ssmí̂
iáeá ■
. Colegio dé San Pedro.—Díréctor don 
tomo Robles Ramírez. , , ,,
Resultado obtenido e¡i el ^ursp de 1909
Aft-
De-
Ayér tuvo lugar el de una niña hija del conocido 
industrial dpn,Miguel Sánchez Ríos, 
Présidiercinél diífelo los séñ'''fes don Serafín 
Qarcía Mpya,- don José.de los Ríos Sánchez, don 
Diego Sáñehéz, don José Martín, don Jos^cJimé- 
nez, don Joaquín Piho:Buteno; don Miguel Jiftié- 
nez, y-asistíeroii al acto los séTiores don /Antonio 
Torres Campos, don Miguel Coso, don Francis­
co Bspejo, don Manuel Bem'tez Bodin, don Miguel 
Postigo don Jóse Güzmán. Sánchez, señores Hi­
dalgo padre é hijo, dPn' pédro .Medina Chavá- 
rriá; don Ped̂ ro Médiñá Sertaáó, don josp Serra­
no, don Antonio Fernández, don Gabriel Serra,- 
no, don Rafael Serrano, don Jpfeé López, don Ma­
nuel López, dotv Lázaro OíUñéz, don Salvador 
Quintana, don AtTonio De'gado, don Joaquín Ca* 
faglleí-o, don Miguel López, 'don José Marcos,:don, D̂ iic^ ¡uü /yij ci uü̂ cAí uuíi juoü.
.Aútphio'clavera, don Mjguel Muñoz,,, don José 
Collado, dbn José Rodríguez, don Fran(:i8co Sa­
linas, doH José ,§ápchez, don Ántonio Mesa, don 
RafaeLGállardOArias'" " \
Don Francisco Acosta Criado, don Enriqúe TI" 
fférl, don Fernanda López, don Édítáfdo Crespo, 
don Joaejuín Cabello, don Jüañ Urbáriéja, don Mi-
tana Guijarro^ don José Claro Rodríguez¡don To= 
pág Rodríguez, don Antonio Infante Quzmán, don 
José Qiíesaíia y don Manuel Sánchez.
Juegos ■ Florales
Con obj.e,tQ de. dsr. aplicación al. artfstic(3 
premio que donan los diputados y senadores 
monárquicos por la ,capital y la provincia, la 
doraisípn: orgatii?9dora saca, á concurso entré 
autoresilocales/jeí siguiente tema adicional á 
los establecidos en el cartel del certámem 
Pro^ecto de fiesta . original V ^on tradi­
ción malagueña-, capaz Me rivalizar con las 
fiestas /labiluiiies iie. otras .poblaciones y 
gue eonstitiiya una atracción pécuUar para 
'verano ó invierna, en Málaga:,
Los trabajos • sq recibirán, hasta |as doce de 
la noche del 15 dé Ag<?stQ,acomodándose d ías 
restantes precriptiioriés que-se consignan para 
los demás'temás,-
É « lf6 r s i l |íe 3 $
....................
Dia 5 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 858,71.
■ Temperatura mínima, 20,2-,
Idem máxima del (lía anterior, 35,4
Direccióri del viento’, Ó. . . . .  .itado del cielo, despejado.
Idem deí mar, ll9.na.  ̂ , . V
Moílctás '.íébrféi
19lÓ.—Economía política y Elementos d 
récho Administrativo. ,
: Donjuán Solís Raya, Sobresaliente.
Pp.n Fernando E,aura,Marlos.,AprQ-h^^
■Don RáfáérMáftínez Sarit'aeiía, Aprobado.
Lengua francesa (escritura y conversación).
Don Juan SpMs;Raya, Sobresaliente.
. Don-Fernando' Faura Martos, Aprobado.
Don Rafael Montañez Santaella, Aprobado.
(Continuará).
"Nueyo mundo.--Los éxitos de este gran 
semanario son cada dia más justificados y buena' 
prueba de ello es el nü^érp jíé esta siinana, 
tab aiheno como iriteresánté. , ' '
Fubílcauna extensa y artística información 
gráfica de una regata hecha desde el baiandrb 
tlíspanía, y  entre otras notas de actualidad, 
contiene las siguientes, reproducidas en piag- 
nificos fótográpadosi \ ¡
Catilejás éh San Sébasfí^h; el banquete del 
ttionte Uiia —Bombita y los críticos taurinos 
madrileños.— El anuncio de la coronación del 
rey de Inglaterra en Londres.— Monumento al 
coronel Ibáñez Marín.-^-La ruptura de reía 
-ciones entre España y el Vaticano,—Las húeí 
gas de Bilbao y Barcelona.— Perezagtta en 
el meetirig del Frontón Central de Madrid,etc. , 
etc.
El texto, como siempre, lo firman los más 
notables éscfitóiréé’.
A la cárcel.—A disposición del Qoberpador 
gyil ingresaron ayer en la cárcel phbiipa, 
Francisco González Martin y Miguel. Lavado 
Cortés.  ̂ ;
Tomadíirés.—Los agéntes de la autoridad 
detuvieron ayer y pusieron en la cárcel á dis­
posición dél Gobernador civil,’ áios tomadores 
Nicolás Manzano Extremara y Francisco Gó­
mez Mena (a) Zapatero.
SoUcitud.—Don Antonio Luna Martin ha 
presentado en este Gobierno civil una solicitud 
acompañada de acta notarial pidiendo aptotjza- 
ción para Variar de curso las agirás altithbrádas 
en la fínca;«La Péllejefa».
• Reunfóa.—La Compañía de ferro’íéarí'iles 
Suburbanos interése de este Gobierno civil, 
se comboque á una reunión Je  peciíos que han 
intervenicio en la expropiación de, terrenos de 
la finca dé los señores Paul Heinzs' y cbinpáñia.
Aprecio dé terrenos.—La Compañia de fe- 
rro-earriles, Suburbanos ha prestado su ;Qoíi- 
formidad con el aprecio hecho por el Perito de 
la Diputación Provincial, de terrenos pertene­
ciente á la casa de Misericordia, para la consr 
trucción del ferro-carril de Málaga á Coín.
Ceñe.—Ha cesado en su cargo el segundó 
jefe Inspector de correos, don Manuel izquier­
do (Jonzález, ■
Mendigos reeeg-idos.—Por ios Individuos 
de! cuerpo de seguridad fueron ayer recogidos 
de !a Via piíblica y conducidos al Asilo de los 
Angeles, dos hombres y dos niños que se dedi- 
sabnn 4 implorar la caridad pública,
_ Matrícula.— permanente dé fiesta^ 
Jos.—Concurso de cenachero.s y pescadérós: 
Désd.o el'íuiTes S hgsta él viernes' 18, estafó 
abierta en ía Sécreíáfia Je.lá Jínitá j e  festé^ 
jos (Aíamedá, 11, principal) de.Cüaíro á seis dé 
ijítarde, la-matrícúla, que es gratuita, para las 
carreras de Genacheros y péscáderos, ■
Los coacieríos greiniales.—Reunido ante­
anoche el gremió' dé comerciantes capitalistas, 
se aceptó en principio eon entusiasmó la idea 
de est'áblécef un cóncierto con.el Ayuntamien­
to para Ilégár á la transformación del impuesto 
de consumos., .
Los síndicos d§ dicha grenjio conferenciaron 
qyer mañana con el alcalde, exponiéndole el 
propósito de acudir á la Cámara de Comercio 
para que ésíaj con cpnqclmienío exacto de ca­
da industria, hiciera un proyecto de reparto de 
500.000 pesetaséntre todos los gremios de Má-
Los ebftjamientoñ por el stidóí se evitan 
con una {ficción general de la^hijgiénicg. Agua 
de Colonia de Orpe, que impido ; JoS; ]^^ 
que podrían sObr'évenir y prodiicó gfaíi' elasti- 
cidad y brío á los tejidos. Un sudor cortado 
por el frío acarrea un seguro. catarro, que se 
evita tófalibJeidente' sécaluio el^u^po y f̂río- 
cionándolo después con Agua Colonia Orive,
lA e t i i a l i i l a d
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquil|8v ain d^'^niolestias J e  'jas, 
Ptií^s,- Chiî líésívMoééaséMpsq̂  ̂ Horpii-' 
^así Cúcafachas tík , les ¿ácotíñéjabioa el uso 
del Insecticida LEYER, porque mata todos 
los insectos.; O '
Tafhblén.es niüy eficaz para ía polilla, siendo 
inóféiísivó para las personas... • \
De vétfíá en M^aga,^n’1ós Bdzaréñ, Per
fumerías, Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
en cajitas al precio JeU ‘50, í, rSO, 3 y, 6 pé­
selas.
Fuelles especialés. paradlos
É r ^ o d e S o
y w ' S í̂^Santa Mafia, 1̂8
Esta cJsa sigúé siendo Javófé(S3a pof su 
numerosa clientela, por qu.e en ella,encuentran 
^ortórefes y gorras (jé última tiovedá j y  ú pre­
cios económicos.
El dolor de muelas désápárece éft él áctd'cbií 
el empleo déla antfcaries dental *MqiíBrr.
De venta, en todas las farmacias y  , drogue-
rías» ,.V; J  V ^
pniéos dep.OSifáfíós éñ ésta, Pládena y Ló- 
pé¿, Droguéfíá Químico íñ(íústfial.---;HQ̂ ^̂
V-. : ;S e  '
el piño teVeeto iz<jáferJñ éh la callé
m
1?
Ügaf té' Bárrifentós, ''húmero 
Támbléii Sé álqúiían’' láñ - éasañ éáiró'dé la
Vieíoria TU4, calló'dé Aícazabiíla 26 y callé 
Cerezuélá" 20 (ffiplidádc).
floviüflá
Riña.—Ert̂  Alófa f  iñefóh el martes último 
José Jiménez Gárin y' Martin Qáreía Gárefa.
Ambos sé éheOntrahón en dicha Villa, cOn 
motivo de la' feria que^en elia sé célebr'á.
PorTivalidadés de oficio sostUViéreh los dos 
acalorada discusión, y alpásar de láá paiábrás: 
pasaron'á’Ios heehoSi el Jiínénez, há'ciendó uso 
dé ílh' palo, Mirió al 'ségtíndo uíiá'h'eVida 'éh, la 
cábezá, de la'qtié'füé’curado por él ifrédíeo' ti- 
tulárl .■ J
Ambos tratántéS' fueron deténidós por la 
guardia civil., (júé'les ocupó uha fdcá á cada 
uno." '■ ' '■ V ■'
DeT hecho sé dió % éhtá ál juzga do-cefrés- 
pondiente,
DétettcÍi6ú.-:-^La,guaf.dk .eivil(jelp^esto dé 
Chqrfiaha ha deténidó á lós vecirios' Pédfó Do- 
mingúéi Rojas y Rafaél, Millán' Campos, áató- 
réS dél hurto dé bastante cantidad dé'niaiz en 
una finca déla propiedad; de Juan Ñ'afáhjo 
Qóme^. ■'
Daños.—Por la guardia civil, del puesto dé 
Sierra, de Yégüas há ,sido denüncíadp al Juzga­
do, él 'vecihó dé aquellá vlfláJosé MufiUG Vá- 
lié,, por causar dañoá dé consideración ón terre­
no Je 1á propíédád de SU convecino José’ Bó- 
frégo Nieto.'
Autores de un hurící.
Almacéa i© íejerla y Rélojepía
I, Fiisíieo Siiríi.—SiiMssr is Glílil,""SI
C om petencia á  los alm acenes de  M adrid y  Baféelona 
Relojes Lepines 19 línea*, acw'o y nikel S . Roéfcof Pateilt, esfera esmalte deñ i
IS
RéTbjés n§|íñé8 19 líñéas, acero y nlke!, stétéma Roskof Pátént, esfera reíféve, 1
cenfe'os, á 4 ‘50 pesetas. „ , , a d i rr» a a ^í Reibles Lepir^s Í9 líneás, acero y nlkeli sistema Roskof Paíent (felón* esfera rMifví,;;a 
’con(Jhijbs, A4 *SKty SpéSePtes. •'  ̂ j
- Relojés Lépiníw.l9 y 21 ííneas, acero y riikel, sistema W. Roskof Patint, todo isntfado,
elúnico para obreros, á 8 y-9 pésetes. ; , • ^
Relojes Lepines i9 líneus, acero y mkel, con máquina (Je 8 días cuorda, vol aide visible, 
á 10 y (2 pesetas. , ■ , , ■ , . ^
Relojes Lepines Í9 ííneaí, plaíétonh-astoda; con máquina de 8 días cnerda, vte lar.levl 
sibla, á l 5 y l 6 pesetas, , . . » , , * ,  ̂ e-Reloies Lepines 13 línea», acero y tukel, oxtra píanos novedad, máquina fma «Alaste»,
á 5 pesetas. ■ , ^
, y tO líneas, acero y nikel extra; piónos noi'edü.i, gmn ’vñriedáil'éíí
’e^feritóúélúid, ih^iiftafina ft'Alsscai', á 6 , 7 y 8 pesétea. ‘ • < ' d
Relojes Lepiuea lS y .19 h plata contrasíada, extra planofe máquíKa fina 
á 10, ií y 12pesetas. '•
„ '.Relojes Lepiníís íS y 19 líáeas, píate contrastada, extra planos, máquina fina áneorflg J 
ijéasca'í^á'^JOjpeseías, ' v i ?
 ̂ v;RéróíeálaT)oiléí  ̂19 lineas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y elV 
iindros «Afesca', á l5 , 1 7 y ¡^ pesetas.
'Relojes eabonetas, 13 líneas para señoras, melquina fina, á lOpesetás. ? '■
V 'Leplhes, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á 12, 8 y 8J
ú 3vy 3*75  ̂ tietEsíi
■ ' v: ■ ■ ‘v.- " Joker ' .á3 y ..6
gadenas chspesdas de oro, la .mejor marca'Rane-w» á 5 »Inféiós píate dé cadénTlláv gran riovétfad’á I péséfa.-íDésfcUentOs esp'éfeióíés -'á;! 
lajeros, plaíeroa y ven4e,dpres,-sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó 
'tleÚdOtetí importe, desdé25 pésétas.
Dépósifos para Ih véhfa al.detall: En Almería, Sébasílái? Pérez n.® l .—En Córdcá ¿̂LR; 
brérfa h.° En Qranadá, Reyes Católicos n 9
F u n d a d o  d e l  C a s o is ó n ,
1.* er,8t ñanza elí mental y. superior. Párvulos educados por el método Frcébel. Trábi 
les» ExiUfBioñes eseolófes. Crases.noctVrna* y kcclones á domicilio.
Gúéñta esté- Céhtro Con la aprpbácicSn córrespon'üiehíe del Re.tdrade por teunir l a ^ c ^  
hígiéhícéryp¿di5góglcás.hebéíáriás, V
M a r t í n e z ,  P r o f e s a r  N o m
■mM
Vinas Finos dé Máldgg- criados^ en su Bodega, calle Capuchinos, h fi
e n  eli a ñ o  1 8 7 0
Don Eduardo Díézj dueño,del establecimiento de la calle San Juan de Dios a,® 26 ss eipei 
vinos á í0s-‘8igólteVtfê pVebío¿:̂  ' '  ̂ s ;■ . yiiB Ó sáéV áli^ V
Üriá áhfoba de í61ifros de'VirioTihto legitimo . , . . ■pesetas 5‘GO
i|2 » -o 8 !í » » : » 8. . : ,  . . . ; í 2‘50
l-}4 * » 4 > :»  * :  > : n  » . . . . t> 125
Un * * » » ■ . ; . .
Una botella de3i4; » » % \  . . . . . » o‘25
Vhlo'3 de! paísVinos Valdepéiíh B’añco









Vino Bianco'Düíce Jos 16 fit«os 
Pedro'Xhnén '







l ‘d,o ^tenidos por la guardia civil ios vecinos ¡ 
José Rodfiguéz González y jcsé Navarrete
En Aptequera han olvidar las señas:.^an Jítande Dios 2.3 y calléde Alamos n.“ i, esquina á la calis
@' :y :;SaeM'Morales, autores dcl hurto de bastante canti­dad, de garbanzo? 4^ ja propieííad de Manuel Rodriguez ^guijera, \  .
Los deíenldó? fuqfon puesíps á 4Í?posieión | ; 'E sa"L i'á te iíÍ^ iS Í® si'
del juzgado de instrucción del partiíjo, • . | vérídeó. áséoltOl-Gíofia ŷ d̂ ^̂
® I tr-Misi.íp'. ypafa él cohiiüt'no'.Vcóri t'oáos' 'ios tíef-er 
|clioá pagados.v-■ ■ ; • '  ̂ - '
t Vinos Vaídepeñaá ^bter.co'y tinto á 4^  JN£.A. 1  ̂  JL i Vinos Valdepeñaá ^bter.co'y tinto á 4 pesetá»
Han sido pasaportados para Canagena, cuatro i .
cabqs (le cañ(3n, destinados á la escuadra deins-1 Secos de 16 grados del í 906 á 4'50, del 1904 á 
trucci(5ri. . - j 5, del 1^2  ¿ 5*50, Montnia á 7 Madera á 8, Jerez
; ■ de 16á'‘̂ ,  - ■ ■ ' ' ‘ ^
Para 'él Fterról íué tóa'mérite pasaportado eli ú 6,
í^úndó Cíanttemaestre Ántíihió'Vela. i.=ágnina, Málaga color oe 8 en adeianíe.;
Tierno de 104 14,
Vinagre puro dé ■virio á 3.
Total . . . . 13,00 
(Continuará)
E l rob o de ¡sapmios
Cbmo prométiraps ayer á nuestros lectoréñv va­
mos á ampliar détálles del deácqbrim.iento del .ro­
bo de zapatos realizadó eji' el símac.en de calzados 
sito en la plaza del siglo, y del quées propie­
tario don Julián Serrano.
Obedeciendo á confidencias recibidas por él;te- 
nieníe de la guardia civil don Francisco Brotons, 
se person(5 éste, acompañado de una pareja del 
mensfonado instituto, en la casa número 6 quinto 
de la calle Puerto Parejo. „ „ ■
En dicha casa, habitada por María Portillo Fer­
nández y su hija Natividad Díaz Portillo, efectua­
ron un registro, encontrándo entre lós lienzos 
de dos. colchones doce pares de zapatos de caba­
llero y ocho de señora. j
interrogadas las mujeres acerca de la proeeoen-
EsCáncalosa.-^Lóá ágentés de Ja hútofidad 
denunciaron ayer aljuzgadb á úna mújérllama- 
dá Concepción Alcalá, dueña de ún ventorrilió 
dé la Caleta, por promover fuerté. escánda­
lo con otras individuaá de aleare ■vida.
Depositario.-r-Cumpiida la licencia ¡que. dis­
frútala por ehfernio, se ha ■vuelto 4.. encargar 
de la'deRQéÍíaí1a,de. fondos; provinciales, don 
Áníonip Martos de la, Fúen̂ ^̂
Enfermo.—Se'han dado las órdenes para el 
ingreso en, e| Hospital pr ovincial,^ del enfermo. 
pCÍ're josé Ruiz Miranda, 
QumceiiaríoS.-vEnJaPárcel pública sé- en- 
cuentran á disposicieSn del GobernáíJór. civil, 
cunipliando quincena, nueve individuos.
Demeaíe.---fPor el Gobernador clvjP .se -tian 
dictado las oportunas ordénea para quev ingre­
se en la se,Gción de dementes del liospital pro­
vincial,, érpíienado Rafaél Reral Ordóñez,
■ Accídenteñ,—En él ■negdcfado córfeSpein 
diente'dé éñte Góbiérnó civil se"reéihiefoh 
ayer ióñ partes dé-adcMéMeá del titebajd"¿ulrí- 
dos por los obreros Antonio González Totré- 
bianca, Miguel González Martín, Juan'Rbhfero 
Valle y Francisco Gutiérrez Picí^n.
Péíidídn de mano.—Por don Diého GórizÉ- 
lez, padre de nuestro querido amigo don Fran­
cisco González Iglesia, ha sido pedida parn és» 
tp la mano déla éneantadora señorita Goncepr 
ción Aieííá López.'
La boda se efectuará en breve.
Relación.*~La.ínter,vención de Haciend'á ha 
í^prnitidd  ̂óste Gobierno civjhpara sú pub.lica- 
clón éú el Bbíetín Oficial., una relación de bie- 
nés desemortigados, cuyos vencimientos ten­
drán lugar eh el mes de Se'ptiernbré.
Teniente coronel.—Ha toínádo nuévamenté 
posesión de su cargo, cumplida la 'comisión de 
servicio que !e estaba confiada, el teniente.cor 
roriel jefe de esta ComsndanGia, don Luís Ma- 
fiño Yañez.
Alentado.—Por insultar y agredir á un guar­
dia de seguridad, fué ayer detenido y puesto á 
disposición del juez instructor corfespóhdíen- 
te, Miguel Miranda,
Aplaudimos de todas veras la Iniciativa de 
l(?s comerciantes capitalistas que se inspira eri 
úna tendencia erhinentemeníe práctica.
Visita de índusíriales.—Una comisión de 
industriales de la Plaza de la Aduhna y sus al­
rededores, ha estado en ésta redacción para 
hacer, constar su gratitud á?la Junta de festejos 
de gantiago, y suplican no sea disuéltíi y que 
continué fá| cbraóestáeíínstltuida para éí pTó- 
ximo año y .con carácter permanente.
, Trasladamos esta petición'á la junta, y en 
partipulpr á'Stf presidente; '
Escuela Superior dé éornereio.--Dél 18 al
31 de Agosto actual estará abierta la matrícu- 
jg de enseñanza no oficial, en esta Escuela Su­
perior de CoihfefciQ. •
Manifestación de pésame.^Nue8tro queri­
do amigo y correligionario,don Franclsco^Mur- 
ciano Guzmán, ha recibido desde su regreso á 
esta capital numerosos íesíimonios de pésame 
por la pérdida de su virtuosa señora madre.
Goavocatoria.—Se suplica á ioñ alumnos y 
alumnas de las Escuelas Superior de Comercio 
y Normales se sirvan poncurririhoy - g'ábaíio á
las, seis de la tarde á la Junta que ha de celé-; 
■Orarse en eíprimerode diGhos'centros para tra­
tar de asuntos referentes á la llegada del ba* 
tailán de Ghlclanav—Aa Co/7?/5/p7?̂
■ Denunciádos.—por vender leche fuéra de 
paraija hanisido denunciados los cabrerOs joséi 
Martín'Ramítez',y MíguelPé'rez GafñWó. "
¡nfractorei.—Por infringir las Ordenanzas 
municipales han sido déhuhGiadOs el conductor 
del coche de plaza número 10 y el del carro 
agrícola número 44. ‘ ; ; ; ,
Un róbp.--rEn la nochó dol piiéfcolé? ¡último 
tuyo lugar uii robo en la cása número 3 de la 
(iallé San Jacinto.
Hallábasé,.habitada por uh earplnterp liama  ̂
do. Ersncisco Fernández López,
Según éste ha pianife-síá# á los agente^ de 
la áútoridád, loS’cacos tuvieron gue penetrar 
en''sú do'riiklüo por la casa húmero 2 de la calle 
Matadero Viejo, q«e se halla deshabitada.
El carpintero ha notado la falla de cinco'pa­
res (3e zarcillos de oro con'piedras* cuatro am̂  
líos del mismo metal, dos mantones, (Jos pa- 
ñitejos de seda epii bordados éa colores, dos 
máhtülas dé seda y otras muchas prendas de 
Vertir.'
El hecho fué puesto en conocimiento del Júz- 
ggido correspondiente.
Dé iin décimo Lotería número 4 ,^8  folio nú-: 
mero 10 de la próxima jugada 10 del corriente; 
se ruega á la persona que lo haya encontrado 
lo devuelva á ios señores Arroyo y Morilla^Mu; 
ro de Puerta Nueva'número 8, donde se le gra  ̂
tificará.
Cura él estómago é intestinos el Elixires'
tomacal de Sáip de Carlos,
' Se ’éha concedido' eí retiró aí cápiMh de ihfan- 




Baques enfradcts ayer (
Cabo San Ántonio, de Bi'bao.
Le(5n XIIi,,de,‘3Barceloña. V 
Luis Vives, de Bárcelóna.
» J. J.'Sister, de Melilla.
» Sevilla;, de Alhucemas,.
» Neapel,4é HambrirgibV ■ ‘
Büqties déspáchaáos 
Vapor Luis'Vives, párá Molíjlq. '
» Néapsl. 'párú B'arceloÚá, '
» L“on XIII, para Cádiz,
» Cabo San Antonio, papa Bareeloria.
Laúd Ciudad de Aibuñol, para Albuño!.; 
Chalupa Estrella de .Mar, para Orán, 
Balandra Isabel, parq Alm,ena. .
Uélegactón dé Hacíenaa
Por diversos cóncéptos ingrésarén ay'eir éri la
Tésoreríg de H^citendáfQ.426‘lQpéstete^
Hoy se pagarán; en la Tesorería de Hacienda 
jas retenciones hechas en’ los haberes del mes de 
julio úl.ÉÍmo,á vaf ios individuos de clases pasivas
El jefe dé la División expedícionária da Admi-! 
hist'raci<3rt Militar; coriipafiiq. de Montaña dé la sé- 
gunda División ■éh''MélHla ¡participsi, ál señor 
Delegado dé Hacienda haber ¿ido nómbf ado hsy . 
litado el primer teniente don Ildefonso Gil feie- 
rizo. ; . . .  . i -
TAMBÍEN sa vende un aátomóvil dé 20 ĉ  bar 
líos, un siambiqúe alemán con caldera de 600li­
tros y. una prensa hidráulica de gran oot^ei» 
si nuevos. ' ' 'te
Escritorio, Alameda 21
naintfiMraŵ
Grandes almacenes de Tejidos 
' -.DE
A & i R ^ S i
Hijos de Pedro Valls. —Málaga .
: Escrticrio: Alameda Principal, Rámarolá.
' Irnpofíadór'es de ■maderas dél Norte de Europai 
de América y del país. . ;
Fábrica dé aserrar ira tetór, cái!e*Dĵ 6¥:Wá\h* 
la (antes Cuarteles,■ 45). • tevi':/ é
Pídase en
LEGÍTIBÁ CERVÉZA A L E M flíte ;
Q S i & T
Encqnt/áhdoseéi jéfé dé está casa haciéndola» 
compras paróla próxima tieíñpotádaj ha adqúir do 
ío'das fas exifetencias dé üria impórtahté fábrica, 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseíá docena,
» á 1*25 ■* ' ■»'
Cortes dé 8 metros dé batista . . ápíss. 1;IK)
.-.Mafca.Esífella'
ss ió fñás rica y sana de todas como, .el mmSt,i(jî : 
Aimtílóhíé, para los.ehf'érrnos. ' '
Unico importador; Js©SíÍKÍél'
: Depósito al por mayor cienominado. ' t  
' ' C E « ¥ E e E IS lil  ©EL. LEÓIIte"
' ■ '‘‘M^tegá.-^PIiazá4é Üncibay, 9
' Dirigida por D. Luis D ía zjp h ^ ' - 
Prepes actón para Carreras 




Cortes Sábanas anchó 2,10 hiétros . 











"El director general dé Aduanas comunica 
.al P.epor Delegado de Hacienda, haber sido 'nom 
orado oficial cuarto Administrador de Ja Aduana 
-4̂ . Áld(Sod.áyilâ pp en Iq dase,-á don
RujZ'Rodriguez,que lo es d§ quinta clase
viáta de la dé Málaga.' te •
^ Sección especiaVde Señoras
DVií Ottonian . . . . . .  , . ' á ptas, 1.30
. . .. . . . . . » » 1,50
• . . . . . . . .  * • 1,75
Grandes saldos de lana
* Hilo 
Várias.'
Ayer tomó. posesión delí cargo de oficial de 
quinta clase de la Intervención de Hacienda de es­
ta provincia don Ramón ¡Manzano Urraca.
Por ja Dif e^féri/genéHí déjó i^^
Pasb/as han;sid'ó concedidas las siguientes pén- slónesr' ' '■ ■' : V ■
Doña María de ló Sierra Gori'zález,' Viuda dél 
teniente coronel don José Morales, . 1.250 pesetrs.
Doña Matilde Pérez Alegret, huérfana del ca­
pitán, don Alonso y^érezUan Julián, 7S0 .pesetas 
Don José Redondo Górrásco y doña Á3úrició« 
Gameto Hijano, padrés delsOídádo José, 182"5() pesetas. - : v .
¥o(íos son artículos de .TpeWós*
¡Echap sedadesde,. ; . ;.,;4 . ,. , ¡
Sección de Caballeros■ :
Driles desde peseíüs 0,80 á 1,75. tOdos; con re
pta3;,4,(B
Pañería de color á. 14 pesetas, corte, toc}b lana' 
Pañer. a d,e,cplor4.18„,20 y 25 pesetas corte.' > 
. r ; Sección de artículo hláncQ 
Gtánó'ofó de 20 raéíro's dé i6 pssétós.
En todos los artículos de temp0raié'%i%háf4; 
rebajasen' preciosi' •"  ̂■ - "■ ■.
, Pp*’ ’®! Ministerio de la Guerra hah sido córicis- 
didos los siguitentesYétlros: ’ —
Ramón de Tirt Ríos, coronel de artillería, 
562;3Q pesetas;; > tê , '.', ,.,
■ Sellané González, cabo de Ía guardia
-  te ,
, Dpri Matcélino del Bairtip, capitán
de infantería, 375 pesetas , ! "
.. Uon Francisco Polana Bravo, sófgéhto de la 
guardia civil,100 pésetós,.
Ingrases para tod
de iiaqulnariá Espaii.3iida'd eh aceites 
mirca PHSN X para automovües.
daie
i  grasas
Á. de Î oiitagud
Bolsa 1 2 -MAU^Qá
SemÉmétlments se rééíbén las aguas de éstóg'ma- 
aaníiálés eri su depósito Moliaá Lario 11, teajó 
vendiándOBe á 40 céntimos br tellá dé un liírot 
Pfopiedaaes espeéiales del Agua de la Salud
Depósito: Molma Lario Tí, bajo.
Es la mejor agua dé mesa, por su Hhipidéz y aa- 
oor.agradable,. : te., 7 - : . ■
Es íí^pmeiabíe para: los convalecientes, poi ser estimuíañte., , :
^ u n  preservativo eficaz para e fermedar e infecciosas.
Mezclada con vino, tes ún ptíderogó íóri o re- 
constitnyents.
: Cura las enfetmedádés deí estómagr Oroduci- 
das por abusó de! lábeco.
Es el mejor auxiliar para las digastiones difíci-
T é l 'é iá '
H()y se Im Tegistítedo^angrienta ;¿^Íí 
tre'varios soldados de infantería y iítilg 
extranjeros que acababan dé dél^mo “ 
Resultaron de la lucha gdavétíié’ 
varios paisanos, y un 80ldad(J mr"
9,e-
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. ' '
ri Dorándola ocho días á pasto, desap^r^ la icte-
No tiene rívhl costt^Ta neurastenia- 
4« cfeting? W íiia  en
-.y"
ñ'-tei'íS
Walden' hó n 
probando un;
,̂.7' ®. -teato se elevó con normáliclací 
Jal a de cien metros, ,en, cuyQ..yion 
vó el público que viraba con 
suelo vertiginosamente, .
? J S » f
T , ,u r  ■ . .
................. Los‘REYES
. D on Alfonap y clona Victorjla>§inb^-car€m en 
el yate Giralda, marchando á Cowfes.;
En OaííOfne Cottage esper'oba á los reyes' 
<íe España kiffinGesa Beatriz.'
De Pai*í8
Junto 4 la fábrica de automóviles de Leva* 
llois estalló una bomba, causando desper^- 
-tos.í
Otro proyectil -que fué recogido por ía poli  ̂
cía, hizo explosión en el Campo de expéridn- 
■cíaS. - •
Sábado 6 de Ag:p$to de 19ÍO
( ' C 3 r «  ^Bunn)
~ D &  P r o v í n & m s
El gohqr^ador publicará 
.'do que cualquier' intento de
, ., ' - 5 Agosto 1910i
D e  S á n  S^Ss^S'gii'áta' ' -
iin bando ánuncian- 
nianífestación se
reprimirá cotí energía.
Se ha prohibido la formación- de grupos, y 
cuantos desobedezcan esta orden serán entre­
gados á la autoridad.
También se verificarán cacheos, y"á quienes 
jlev^en armas: se les' sojhéterá'4 los-tribdnales.
Muchos; veraneantes ha'n* organizado Jiraspa- 
ra no pasar el domingo en la ciudad.
Los con^r-vadores aparecen divididos: los de 
rancio abolengo, á uñ’ladb; los manifestantfes, 
ó otro.
' La Juventud.conservadora se muestra' opues­
ta á la manifestación. ■ .
; El grupo ^republicano se ha ofrecido ai go­
bernador para mañtener el orden.
Es de creer que se suspenda la corrida del 
domingo, por alojarse en Fa plaza de'toros un 
regimiento de paballería.
Han comenzado á eiítrar fuerzas de caballe­
ría, .
Para mañana se anuncia la llegada de infan­
tería y caballería. . '
El alcalde y el gobernador celébran frecuen­
tes conferencias para ultimar la cuestión de 
alojamientos.
D e ' Tas«B̂ 'ágofeia
Ha sido denunciada una hoja clandestina en 
la que’se invita d los católicos á manifestarse y 
asistir al mitin en desagravio de la religión.:
La'hoja se halla redactada en tonos violen­
tos y excita á la rebelión.
De Dai«c®Bena
Rfeina^ftahquilídad.'
En la estación de Espeluy, á las siete y cua­
renta de hoy, untren balasírp chocó,con, úna 
máquina piloto que eondúcla cinco vagones.
Por efecto del“aecidaíte-resaltaron Tftlu'eítós 
Francisco Fernández Lozano, y Jesús Muñoz, 
y contusos otros nueve obreros.
■ El material sufrió desperfectos, quedando 
interceptada la vía de empalme al muelle.
P e Diibeo
Hoy regresaron indignados los organizado­
res de la manifestac'ií^n. que fueren á San Se­
bastián, por la orden del Gobierno suspendien-1
Merino llegÓTá.JBilbjáPrv îendq. fécibiao;' éoh 
cariño. . . j- . - . . ,
Sobre- la proyectada manifes,pación, .estoy? 
resuelto á evitar á todo trance la'alteración; 
del orden y el derramamiento de sangre. | 
Entre las problemas 'que más me^preocupan- 
descuellan el grave asunto de lá nuejga^de; 
Bflb'ao y el conato ¡de motín .que quieren reáli-? 
zar los .clericales en San Sebastián.
He: recibido innum^able? telegramas de pro­
testa contra la política del Gobierno, y como 
algunos de éilos'.íapárt'e-dé-ifríeverencias,, con­
tienen algOí. que constituye insulto, los he en­
viado al subseerptario de Justicia para que de­
duzca el tanto dé culpa... V 
Hoy telegrafié á Orue, contestando :al des­
pacho que me lenviarai y le digo nuevamente 
•que la manifestaciómno ha sido' prohibida, sino 
aplazada para mejor ocasión. ’
Laménteme con. él dp los insultos que me di­
rigen los católicbs Y le^ahurtiñq que mé hé 
pu'estb.no■ cbhse'ntiflo,’’enviando á los autores 
á los tribunales.
' PoK-áquellá . dignidad.' qup'debe presidir ,en 
el trato de gentes, fesfllta- imposible -tbte'tar 
tal cosa. V . .. , ,
Esta tarde coiifetenciáré coíi Gár.Ma Prieto, 
que marcha á San 'Sébastián., para estar allí 
mañana, á primera hora.
Repito que enviaré todas las fuerzas nece­
sarias para reprimir la más pequeña algaliada, 
é impediré;, en 4o pdslbíe, la concurrencia de 
gentes en la capital.
Cuantos á ella se dirijan y lleven armas, se­
rán cacheados, enviando á los tribunales á los 
détfactores*del bando del alcaide.
Confío que la cordura,del pueblo ©vitará que 
ocurran sucesos desagradables.
M®»n& -Ellsa para representar á la armada en 
la misión que debe ir á Méjico, con motivo de 
las fiestas .del centenario.
En la comisión de Chile irá con el general
García de la Vega, su.hijo Carlos,. en, calidad 
d inté.'' ~  ̂ ■
Jenfkb (is U Me
■ 0 &  P r ú v  m o i a B
A,las once .de: la. muflanajlegó 
té^féc1b1db‘fP r las
res, comisiones de obreros y patronos, y bas­
tante gentío. -;v
Desde la estación mafehó al Hotel, donde 
conferenció con las aute^idades. S 
Esta tarde comenzarán las gestionésv 
El ministro ha expresado su deseo de dejar? 
solucionado el conflicto.
Los patronos y obreros mantienen; hástá 
ahora, igual actitud. Aquéllos se muestran dis­
puestos á no ceder en nada, y los segundos
de ayu
Han sido ascendidos á los empleos inmedia­
tos: ©I segundo ma.qHÍHÍsía Manuel Escudero; 
y el tercero José Marón.
_ Han,causado baja,.por correspondérles el re­
tiro, el alférez de navio graduado señor Her- 
mida y el primetmaquinlsta Germán Esperanto.
El contramaestre José León Bernaheu ha si­
do destinado áevenUtalidadeSjá Cádiz;
A la Dirección de navegación pasa ei tenien-
"Se le ruega que lo entregue al presidente] 
del Consejo. \ J
rEhdocumenía, que firman 57v7̂ 7̂  /asociá?io-v| 
nes obreras filosóficas y científicas, .presentó-! 
se len la.embajada de París, dondô  fué^recha-í| 
zado, diciendo que lo remitieran á Madrid-;  ̂ ; 'I 
, : L íís t§ !re s  >-....  : i
A lam ssSfii '«le CeBea- l3 .-« -T e i‘éfegz®, 3@9
• ■Rlpresenimte áe)os ^atomóVíles-Siar f  Daímlef, econónllcos, silenciosos y fuertes. -Stocks deNeu» 
mátícos Ooritineritel y Dunlop.—Taller de reparaciones moderno.-^VuIcarii^acíón de Neumáticos por tnéto-» 
do-Harvey Ffost.^-Aütomóliles de akuiler4 precios convencionales.
J. V i o l a
El rey’don Alfonso y el príneipe Mauricio de!i 
Báttembcrg salieron de Orbome 'Goííage, ¡ 
marchando á pie al Real yaích squadron club, í 
donde presenciáron las regatas. J
Doña Victona y su madre pasaroík-la tna-'; 
ñaña jugando ?1 golf. "
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is­
atis ar ¿esí- ciudad ílcho.-sof>or para surir ásuium rosa clientela en Ies a-̂ í̂cuíô ' itclíTi r.to existen siempre, hsrá cuantou.■-fuerzvs humanos ie sesn posf
te de navio don Emilio Manión, 
Se concede el mando in{erino del Martin
A. pinzón  á don Joaquín Zúñiga.,
Se nombra segundo comandante deí Reina 
Regente al teniente de navio don Luís Orus.
Canalejas conferenció telefónicamentev̂ ductiĉ o \„juuic;i CÜV..1U icic-iuiíu- iuciiic: COll í , -  ---, ..-i.
Merino, informándole éste del estado de más absoluta, haciendo cumplir
huelga ; a todos >a ley y castigando las infracciones
: Le dijo que ios obreros están mejor dispues-P^” inclirrarse de ninguna parte, á menos de 
tos, para llegará una solución, que los patro-i en árbitro lorzoso.
noSj y que prosigue sus gestiones. | -De Ce.aaSia
Esta noche le dará cuenta del rebultado del con motivo del santo de la patrona de la 
las mismas. ( plaza, celebróse una función religiqsá á la qüe
A la i iu e p z o  asisfieron Aidpe, Zubia, el Ayunta'mlanto y
Canalejas almorzó con Cobián y Burell, ,
llegando á tiempo de hacerlo cotí ellos el ge-f ...^ ‘A®ráión estuvo á cargo.qel canónigo señor 
neral Weyler, por sufrir avería el automóviren ¡ Mírajida, quien luego de elogiar al ejército.
D i-  P r o v i n c ia s
8 Agbsf9 IglO. 
D e  D aifese
Ya telegrafié él resulta do. de fa reunióh que 
Merino celebr.ara con los patronos. ' ' ’’ 
Según manifevStaiion éstos, entendían que 'íá 
misión de Ja autoridad en estos conflictos-de­
bía contraerse, simplemenía, *á permanecer en
/icaba de llej 
tu dicao eatá
btííSs í>sra-pf.:dsrV't‘nd©r c-' n toda ecosícmfa,
_ aran surí-do en gafns y'enks.-de cristal iegííinics de r..ca, pata vistas can^ad^s.v nÍDoes. 
I Cf v/a 'k  íO.ias grariíaomrss. Adetrrá'í íitiie tís toda lase do-cri^íaies y forma» bas<á el
|u ía  ío n r ru  j'  ̂ cuneoa deíe^rO.yd-: campaña. Actqcj » do larga vi&M. Ternónjqrros ^'ados.Ba- 
g r l O . : ^  e | í'i.vdad dá^objeto., CGiict.rs,ieut!.s, á Ja óp.üca 3e hacen is.-du clut-e.de cotiiDOGiuras ner- 
I teneciesitesai.ramíí. ' •••-••'- - " ■ -
Bncin sur {'dg dñonjebj'’ de bisuterh y qui calla coTifí c de.naapara s-ñoras v cühai.-=ros cha' 
pa-ja^-y re  .-̂ iqueq pa teras mee. ílo'i'es, ajus pdo és d j pláía'y oua intimdfd de aaítuloa que'sería 
prolijo enumerar. • . . • ... ■ - * .. :
; 'GMle GranSida, número S5
do el acto.  ̂ , «ría „ 'p c iu sauu cuci cil imu  ua »ci' mJo
Urquijo estima inaudito lo que suct.,. . y i-gpetecen cualquier arregló que no implique só-
contiesa q̂ue Vizcaya proporcionará escaso ......^ a.
contingente á la manifesíqaón, por la imposi-j ¿stáTarde saldrá'para'Sari'?$ebasti|h lá.piC 
bilidad'de recorrer; á pie 120 kilónietros.. fj^era expedición de manifestantes.
Sin embargo, en todos los trenes^quo mar^. ,^g |̂ gjj adoptado precáucíónés. ' 
chan á San Sebastián salen expediciones de | ■ . . ..'L . -
manifestantes. ' |- I  . D f  D íapp© Íona
Espera Urquijo que los pueblos de Güipúz-] Procédfeníe de Pálmá llegó Gabriel Maura, 
coa- concurran con 12.000, hombres, que harán ; n,archan'do á'Madríd en el tren-rápido. -
d  trayecto á,pie. . j jéomunicó á los amigos que.el estado de su
: B b  M a d r i d -  i padre es satisfactoria
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JEB I Los patronos han dícho-l -Mefino- que no es-
Ocúoase hov j f / d e  ja escala ce-: tán dispuestos á transigir,, sin que h.ayg ñaña 
rrada y enumera las enormes ventajas que'cábáz'déhafierleS níodiíicar la actitud que has- 
dentro de laiusticia cbtisnen los que pertene-;ía ahora sustentaron. • j
cenafeiércitr ! - Según se asegura, un patrono no aspciadQ,̂
Por los fundamentos que expone, muéstrase ¡el séñor Echevarrieta, ha aCceñf'^ 4 
partidario el susodicho periódico de que se íns-t clones de los obreros. ^  ¿ o „
lituya en todos los cuerpos la escala cerrada. I , A las tres de la tarde marchan á San Sebas- 
FJ ííián 150 manifestantes. „  "  ' ‘
. 1  ? QoNFERBNCIA-S.
Tratando de los sucesos que con frecuencia ¡ conferenció con 4bs paírdno4 y ias
autoridades.
’' En le entrevista que tuyo.con, ósfas,8pl,p .̂
que regresaba de una excursión.
F e*epaí*® tivoa
Canalejas y Aznar ultimaron los preparati­
vos., para el casó de-qtte ochrraft desmanes en 
Guipúzcoa.
Hoy celebró una entrevista con el ministro de 
Estado, el señor Polavieja. ,
Es posible que el general'embarque para 
Méjico el próximo día 20.
La preocupación del Gobierno no consiste 
en temor: alguno que se refiera á peligro serio 
en cuanto á ía alteración del orden públicó, si­
no .á'los medios qüe se emplean para quebran­
tarle, cuahdp-más necesitado se.halla el país de 
tranquilidad para resolver sl.u violencias los 
pfPblemás pendientes de spiudón. .
' Trátase, según Canalejas, más qiie de los 
intereses Católicos, en defensa dé los curies 
procúrase impedir que se consolide un Gobier- 
democráticoj tendiendo á hacer incompatible el 
régim-eñ con todas las libértadéS; és,-^affatíe 
—una obra sediciosa y antipatriótica, que el 
Gobierno castigará duramente, en cuanto les 
circunstancias io.fequieran,
; >No vacilaré-^dice—un instante, en restable­
cer súbitamente el órdeñ, si líegara á pertur­
barse.
..Ocupándose -dé lo- ‘que ~ê Q.Y\he La Fpoca
respecto á las. medidaá adoptadas por el Go­
bierno, con arreglo á las cuales sé próbibe la 
formación de trenes y el fletamleníó de vapo­
res y se somete á r.egisíro á quienes lleguen el 
domingo á g'aii Sebastián, dice, él neriódico 
conservador que si tal hubiera iíhéchG -Maura; i 
apenas sí se éscandaliZáraiijos periódicos avan-1 
zádos eonifá la'tiranta d e í '
atacó el problema clerical, motivando sus pala­
bras la retirada de los generales; las comisio­
nes y la mayoría de los asistentes.
■■Alarmas
 ̂Debido á la excesiva toíérancia de las auto­
ridades, continuó en la Rambla la guasq dojós 
alarmistas, provocando sustos ios “súpúéstbs 
vende^dores de hojas carlistas y- radicales.,.
Los guardias se limitaron á.,disoíver suava- 
mente los grupos que con frecuencia se for- 
maban. ■ ■.
Sol Y Ortega
0 a F F Í l l #  y  '© l > l l i p
m
G r a n a d a  ;
r<t abonG^.^rórmulas especiales para toda clase de cultivosPrimeras mate ̂ -ijs
DEPOSITO EN MALÍGÍ: .CUHRTELE8
Dirdcción; QTanada.y .Albóndiga núms. 1 1  y i$ .
za«.
‘Termina'el'gobernador diciendo que las tre­
pas están bien alojadas.
Los corresponsales de los. periódicos extran­
jeros coinciden en manifestarse co,nf-crraes con 
élGobiemó,. ... '
t i r i l l a
Anuncia Canalejas que en el Parlamento di­
rá quiénes són les qüe dfríge'ñ el ffióvímiehto.
Añadió que pensó encarcelar á los que com̂
. Hablando de la rnaniíestaci*^,, de ^San Se-"ponían la junta facciosa, pero no lo hizo por 
bastián «jee 3ol y hubiera débi- , si acordaban desistir propósito.
do el Gobierno autorizarla, porque aparte de 
ejércerse. el . derecho se habría . reducido-én 
Giro tanto el.nümeró de los manifestantes.
Considera, por ello, que Canalejas sé ha 
equivocado. ' . . v ■ -r, :
m á ^  d© e i l le a o
La comisión de la huelga ha conferenciádo
con Merino. > . ..... ,
Dijeron que feaí]ud,arán ios írabpjos siempre 
M Gobierno se comprométa á regular ía 
jornada, y los patronos rebajen la jióra durante 
el mes de Agosto.
-■Los patronos persisten en su actiíiid. ;
Interrogado Merino acerca de lo que se ha­
rá en el casQ ,.de .que,Íos,.paíi:ari,QS no accedan á 
nada, contestó que había venido á resolver el 
co'nílicto. '
.Aclarósele la pregunta en. el sentido dé ,si 
sé' llegaría al ai bitraje iorzoso^ y eníoíiccs'se 
Hmitó á sonreír. .
X.a esiéñ del momento es pesiiuiáta. ■''
. Sospéchase que el Gobierno ejercerá coac­
ción sobre loŝ  patronos.:
Todo esto 
lítica.
tefhimó—ha sido una trama po-
Catialejas
nuncio.
ha negado íque visitara hoy aj
vEst.iffo
enviado telegramas al 
¡ferbiñfórrnáñdolé'dé cuánto ocurre. '
con irosbordo en Montevideo, ypgra Rnsarlo lot* 
U ribera y  delO & -.:a A r l i t i í™Stsñ y Pu:Ua Arena» 
Buenos Aires, (Oldlq) con trasbordo en
Bí vaporí t!%^atíáñtfco íranc^s
saldrá dééBtó puerto él u  ̂ j *
tierido pasajeros y carga r.ára sfn  
y Baenojf.-AiTes, Montevideo
Ped'ó\?ó*n2^rh  ̂ consií/ríctario doa
Farís .á la-.vist-a-, , 
Londres á Ja vista, 
ífemburgo -á ja vis
T i^ sss^ .á '.d e ¥ síío §  PárísA
DIA 4 DE AGOSTO
• ' • dé 7 ,r0á 7*90
• ' ‘ i e  27,13 á 27,19 
. |! é  1,325 á 1.326
DIA 5 DE AGOSTO
: vista.
Pues—replica Cánáiejas—eso hicieron el año í iirohíbido la doble tracción en los iré-
pasado frente á Barcelona y Melilía, |ues para evitar que conduzcan numerosos vía-:
recibido un telegramá dé Caria-
frecuencia ]
jocurren en los conventos, juzga tolerable El I 
Liberal los incidentes entre,.frail.e,?.. y.monjas ‘
pero .no que secuestren y contaminen en sana-1, , .  , , . ,
torios, tá.lkres y corregimientos á seres^ înfe- j ̂  f  ̂  . ........ • - _
lices, que, pdra.nmyomfgnommia, l asmás de] ^  u ú  t • k ^  í
las veces les confian Jos ayuntamientos, las | En el cabildo de hoy las izqüieraas ¡presenta- 
diputaciones y aun el Éstáífo, ron una moción para que se socofrá-ñ-lOs huél-
, P a t a l e o , .  . ..... ¡ y .
Dice un periódico lieo que el Gobierno aúÍQ-; , ; ¡v-': b
riza y jalea las manifestáciones liberales queí , ? üpti mi smo
se solicitan, sin preocuparse de si es festivo el | El alcalde de:TáíTasa^ha comunicado al go- 
día en que deben realizarse, y denegando, en ;b6rnador muy buenas inipresiones respecto ■ á' 
cambio, permiso para celebrar la de carácter ig solución de la huelga d© tejedores.
católico proyectadavprimero en Bilbao y luego 
€sQ San S e b a s t i á n . ' i '
¿Puede darse—añade—contraste más noto­
rio y desigualdad más patente?
 ̂ E L P aB s
. Comenta £7 País\a. manifestación que quie­
ren hacer los católicos éri Sáh Sebáátián y ha­
ce constar que los conservadórés se obstinan 
en celebrarla, á pesar de ,1a prohibición, sin fi­
jarse que están haciendo á1|̂ o más ^üé llamar 
glbrTÓsá la semana trágica, pue^to'qüe lá están 
santificando.
El diario oficiáf pública,'entre otras, las, si­
guientes disposiciones: ' '
Designando al infante dón Fernando :pára 
que entregue jos toisones de oro con qué han 
sido ág]raciad<re,.al rey de Noruega y al duque 
dé Hessé. ;  ■
Anunciando Oposiciones para cubrir plazas dé 
profesores;numerarios en varias Escuelas nor- 
jmales. .
Nombramiento dé tribunales para oposicií?- 
nes. ■ ■; ; ',' ,,;; ' ! ' / á,
iíidit'f.iíraiénlo eSe fasB i^zaé
:: A las cuatro dé tó>j%díid^ádá;sanó^  ̂Ú̂ San
Sebastián el régidHénló dé Sábbya,. y á -las 
oncédé lá máña'riá partió una’' expedición dq 
caballería. V ; ; A
De Vitoria irá,él regimiento de, América.
Canalejas ha dicho que está, dispúéstb á ga­
rantir el orden, mandándo cuantas fttéfzas sean 
necesarias.
- C a n a l e j a s
El presidente del Consejo pérmáriéció jen ,ql 
ministerio de la Gobernación hasta la mádrÚT 
gada.
Durante largo hato conferenció por teiéfono; 
con loé gobernadores:de Vizcaya y Guipúzcoa, 
dándóíés instrucciones.
Canalejas pasará la mañana en San Rafael 
con el señor jiureíl y regresará para almorzar 
en unión del general Weyler.
' E lnunpS iD ;
A nesar'de cnanto se ha dicho, el nuncio no 
marcha á Roma, habiendo manifestado su pró- 
posito de pasár '■’̂ srios días en Zarauz.
F i e s í á  «»■ »«»
Según la opinión de un exmi'.'̂ ú̂tro Ofcergl, á 
nadie puédé chocar qué ía manifestáCj®  ̂
yectada sea numerosa, toda vez que los or^f” 
nizadores de la misma pagan el viaje y la co­
mida, lo qúé equivale á ir una fiesta gratis.
C á n á B e ja s  y  Bos p e r i o d i s t a s
El'Señor Gárfate Jas recibió á los pefiodistasl 
en el ministerio de la Gobernación, y se expre-1 
80 en los siguientes término: |
Declaración 
El agresor dfe-üíled,J’áscua!í-AlqíW; d^IñN 
ró ante él juez,? ÚPOtestañdo de su'iñbcérieiav 
Se la ha levantado la incomumcación.:;
m a d m \
Le prensa nea se desala en íuróres eontra el | (eias díci&idole que sus ccnipafieros de Qabi-
CIPRIANO M ARTINEZ
Servició por cübierto y á la lista 
Espe& M iddd^i vinúsele lO;S: Moríles 
iS g , ■*»vw5íS»si*a.í«FWBw.«B*-:e=̂̂  í-íL.
i S t i i l i ' f i i i
PíirU hi A-,̂ CEf-tí> rOiitaílítíñ ríír?íanHn
yODietiíO) porihaber prohibido la manifestación. ¡ neíe confiaíi en su acierto 
Dice uno de los órganos carcas que precisa] Laméntase Canalejas de qué los catÓbeoS 
reahzat la manifestación y demostrar á Cana-. bizcaitarras le dirijan telegramas qué son in- 
léjas que |p§ católicos’ españoles no son tan * tolerables, ^  . ■̂■̂ ’,
pasivos como íos-franeesés,.
Deben 1̂ 4» San.;^eb.astláíi> cuántos puedan,
mnos- han sicío cRíregados-alfiscal.
última hora celebró elsefior Merino, una.
aunque el Présidénte dél Consejo se vengue ! nueva conferencia con los patronos, 
con cárceles y^tribunalesi: | Estos empiezan á ceder,
,;Cána!é|as:r:apdé—úa desencadenado la, ^  e í s í  ?
rrméívii y será el ^ ic o ’íéspmisaEle qe P© ©©PsastiiSi?
ocurra. | La Junta católica ha suspendido la manifes-
. ,Entretanto-r-r.epite—hay que ir, ©orno sea. jtación que projJectaba para el domingo, disol- 
Oíro diario de idénticas ideas, se expresa en viéndose, 
los siguientes términos: Canalejas ño solo ha
5 Agosto 1910. 
: f ^ n é n c ¡ a '
Burén ha mániféstado que,e;§tA,muy .adelan­
tada la: ponencia que se confiara á él y Roma- 
nonespara preparar la conmemoración del cen­
tenario de las Cortes de Cádiz.
, Sus trabajos tiendqni| ,,prqctq;ar que;  ̂
representáeión todas láé cláse'á y' éfítMádé  ̂dé: 
Cádiz, cuidando asímispio de que Asturias tam­
bién la ostente. j  ‘ ' j
Gomp represéntantés dé los cuerpos colé 
gislá doíes cuidarán de que figuren, los dipqtar 
dos y senadores de Cádiz.
Ya está áéprdado el nombramiento; dé un 
génerál de ja armada y el del diputádo Ba- 
.rráso... j ,
: En la, solemnidad de áquella capitáíañdalúzá 
Amblarán loeoradói^es élocpeníés;.;. ' ':  ^
■ ' ' P o l a ¥ Í e |a s
Ha llegíí^ó él géríérál"^1Fo]á'vié|ar 
las visitas oñciales. ^
El 16 Mei.córriente Sé emitirán las obligaclo- 
nes'de ja  oper,adón acordada.
Una párté dé éjlas se.reaiizarán ese mismo 
día por el Banco de España.
Cobián conferenclárí con el Consejo del 
Banco para estudiar las reformas de la Ley del 
mismo. . . .
Há llegado el general Ferrer, presentándose 
al ministro de Marina para darle : cuenta del 
viajé á Buenos Aires, cuya navegación fdé fe­
liz.
Muéstrase entusiasmado dé las manifesta­
ciones de cariño y simpatía . que recibiera de 
aquellos marinos. o; :
P i b l i o t e e a ^
Burén se propone abrir la Bibliotéca* nacio­
nal durante todos las horas del día. .
También proyecta establecer biblibí'ecas 
modernas en Madrid y Barcelona, habiendo 
recibido ya ofrecimientos dé facilidadadés, de 
de la capital deJ principado.
Burell atenderá cuantos ofrecimiento hagan 
las capitales dé España^ para también crearlas. 
B egsresepB fa6« te
Se ha designado si capitán denavjo señor.
perdido los estribos, sino la cabeza, al erp 
bargar los medios de coniunieación marítima 
y terrestre.. Bien s e . coaóca qúe se trata dé. 
un Gobierno revolucionario.’
, ,Y sin embargo, el domingo irán á San Se­
bastián 'quienes quieran^ y pasearánse por don-̂  
de Ies aeomede, sin que les préocupe la guár- 
’diá'.ci-ViLni él ejército. ■ -j ¡ . 
üSe' equivoca Si cree que los.católicos se ate­
morizarán por el lujo de fuerzas que está des­
plegando.
¿Es que piensa acuchillar á los católicos?
Perpétuo 4 por 100 interior.........
S.por 100 amortizable.,,,..,,..,.... 
AftífeñfZSme di 4 por 100.... 
Cédulas Hipotecarias 4 por ÍOÓ.. 
Acciones Banco de España.........
D e  M ad rid : ;. ; , :
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Sf w is i íá
Cobián ha recibido telegramas de gratitud 
¡ por suprimir en jos próximos presupuestos los 
derechos de consumo fijados . á la sal. : ■ ’
Una comisión de fabricantes de alcoholes vi­
sitó á Cobián: para rogar'e que se modifi­
quen algunos entremos de la fsOrm.a en que se 
recauda el impuesto que pagan en Cataluña.
' |»a E p © sa  v . " - lv-.- 
Insiste /-í? jFÍ̂ í?í?í? en que haéen.mallqsóVga? 
f nizadores dé la manifestación insistiendo
»rii
» E
' 5 1 celebrarla, nó Obstante la prohibición. » : ^
84,201 - Sospecha el susodicho diario gu^ fenaci- 
QC0,00ĵ CXX),00 i..dgd obedece al cargo que se hiVo'á los caíóü- 
OO.pOf Ó0,^j eos franceses de permanecer inactivos cuando 
C00,00p02,90 i Vaídek Rousseau inició la persecución de íá 
448,00;446,CO| iglesia, pero—áílade—cuiden de no equivocar- 
l íela ^spdnsabiiiíiad'- (téí'caitóHéísmó
„  -----historiaíseria imborrable, y Tanto más
spáñqldéCrediíó¡132i(X)j0GG,00j cuando queda déníro de la ley muchísimio cami;
íl.mes u-iv íOfté contjiiúá'rigie do 
misma h:na dei n és de .‘'tjíio,
 ̂ O eü'iii recogerla en el domlcifo sbiiaL el se­




agráóablé' y e í menos
írriidníé ds tocios íGí» purgBiitosV'
prb^tcé B&jseas ijl’ r-<5fi»ÍtlíSl puede tomsílé 
Exíjase ja .fj) ms 4- de Laque, ¡¿\>i 
iT S S v MáJÚga ysu p'r9,vií qia;
j | i z . # p i i í í | i a i £ 3 l i i
HORHO, T 4 j¿ l l^ L M A  "
Londres á la vista,. .
Hamburgb á la  vista.'
de 7,70 á 7,90í 
de 27,16 á 27,21 
de 1.326 á 1.327
■ o '-R o ^ - ' '■















expreso de las seis mar-
;'DESeC5NFI-í:írSE'
opo.» de la G.®: Áv.Tabacps.
Azucarera acciones préféréntés. 
Azucarera » ordinarias.. 
Aziucarerfi éb%acioíies>,i.... .v.,. .4 00,00 
CAMBIOS • ' "
París á la Vista.,. . . .  
Londres áriá viat^. „ . . .  „
.00
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I P©
La ■ excetna de Madagascar llegó á París, 
procedente;,.de Argel; donda ha fijado su re­
sidencia.
En automóvil se dirigió al Hotel Peiter.
No la recibió ningún personaje oficial,
D e  D erB ín
El ehíperador'llegó á lífáckowV véVisfañdo 
el primer regimiento de eóraceros;. Ttí.
' Luego dé hacer la critica de las maniobras 
que á su presencia hiciera la fuerza, cóhdújolo 
al pwebip el emperador. ■: .
La salud dé éste es perfeeía;
D e  •
No es cierto que haya fallecido él teniente 
coronel Behquérot, jefe del puesto de la de­
recha del Mufuya.
Gónstanos que Bonquerot se halla en Bi­
zerta. _  ^
~  P e
El escrito pidiendo la amnistía poT los suce­
sos de Julio, ha sido remitido á Pablo gle- 
slas,
. , , , no que recorrer pera la resistencia, y. siendo
61,50j 60,00 así resulta aVedtut ado exponffse á un fracáso, 
€0,OPj 00,001 dando cen ello ocasión á que se áíirme eiblo- 
GÔQOl que de jas izquierdas y restando simpatías á 
Jos elémentos de orden,
' Si se eiúpiea la sctlíud fst-ciosa; por cuabas 
medidas de energía se adopten, Ganaíejas-res- 
catará la autoridad que perdiera al entregarse 
en, brazos del desenfreno del radicalísimo. ’
; Lerroux deqlaró en el Congreso que los 
réVólúciónarios ;né §e moyerián^j ayudarían 
al Gobierno para réc^zaFel'opnaTo de '^ e -  








charoa ayem AMadrid con sus hijos los señores 
marqueses de Valle ünibroso. señores
de Monte-
^ a n t ju a n  de t ó d o a  Manuel Bolín Gómez 
A. M adrid ,"dc^J^n1P óhé^ Leónciña. y  En-
dél señor
a Í I S Í J S  Instructivo Obre
 ̂ ®VÍÍr ^  los socios de dicho 
déAgosto de 1910 en su 
local social Capera Capuchinos número 52 
álas peho y media de lanóche, á fin d-» cele­
brar ̂ sesión,dé primera convocatoria para la 
aprobación.4é cueriías delmes anterior, admí 
ssión déso^ósjy otrps asuntos.
_  Málaga Agosto deri Secreta-V'io, Manuel Gómez. ; : '
Tjf^íro Lara.-Esía-nOíúe ĥ oresen-
melón el yeiitrilpcuo señor Llovét, .mifen t r ^  
, Jmiuíá en las secciones segunda y cuarta- 
: i . ; ; d e m á s  artistas que formsR la rnm'ha'~f
% :yW éaaaes;
con sus perros conreúiantes ,y |¿s I^rm añ^
C Ü IR A O iO Ía  :
: R A D I O A i ,  '
(S¡a Gopaibá — ní Inyecciones) - ’ ■
Bauíis^íambiéH tomarán parie en J  e s 3 f  
eulo.componiéndose'cadá Sección dn r tS ®  
lítalas y dosdélós c i í S S l i s f  P""
rra
n o g a h n  aofetogo hsbrú fundouei de ínrde y 
j ^ ' ^ j ^ g L l i e g a r c í f  seste  cspitallos
ua, aou FVaristsGrin74iri-r
w jí'® ‘d ’ óálSi j-d o ^ n .m fsco
¡Quizás Ijs rádicaíés hnbiésén 
conato!
’ í̂ á'dfa ’ 
bépsulg
lleva e f'' 
Mpmbrs^ KH}yM
^ i. ‘t; :;j . ij ..
Ha sido enviado á Pasajes un cañoneiro para 
reprimir.cualquier movimiento insurreccionário.
C® isfei“© ncla-;
El señor Canalejas ha conferenciado por te­
léfono con el gobernador de Guipúzcoa. " 
Esté lé'cómunicó qüe el de Nava­
rra d\cñ que Canalejas es"ún gobernanté bár­
baro capaz de hacer cualquier enormidad.
Por ello aconseja á los católicos que se abs­
tengan de celebrar la manifestaGión,
Añadió que la Junta organizadora se . ha rem 
nido y aún qué hay en ella dos tendeecias .pa­
rece que predomina el criterio dé no celebrar 
la manifestación. -
Lp? miembros de la junta publicarán un 
nifíesto.
El señor Urquijo ha pedido lanchas y vs'- 
poreitoéjpero también le fueron negados.
Los rep4ib!icatio§ están al lado del Gobierno 
y la generalidad de los conservadores se abs­
tienen dé intervenir en el movimiento.
::L iw eas' ̂ g|© coe°i*e©s
déMútega
. Bj yápór carreo fraacéf
saldrá de ,eaíe puerto e n e  d£ Aeosto
Australia y Nueva Zejandjá,
El vapor trasatlántico francés
. Fi?^SSC©
Sastos, mo»
; ue i iu ii i inu i  ! q.,í Draade do
Los veraneantes agradecen e¡ envío de fuer, | *  JaL'iro, pira la A3úílún|’viu“ S c ‘’ercidí
duy, don Indalecio Bersaí, don ManSi 
xbiiJRaf^.Có^oba.^ dosDuis-  ̂AJdecoa y-señ^"’ 
0 .  ,don Manuel, Montes y señora dnn 
Tamblea4;dontLüis cáíilIolMon -'lí'edo
ImSi don Luis Fernando Co-
Válíejo, dón Francisco don Antonio
mero, doña María
bérgo. • • A. Wintem-
'Francisco íó ú é  
"Villanúevá, dóri íbáquln Perre/^T^® 
Cadilla, don José dT cón dnn
bres, 1 mujer y m niño  ̂ n ^
él Asilo de los Anffeíp̂ s ’ ingresado en
abundante limosna
motivó de cumplirse ^eí con
rificarú en in
Eugenio Noel.-Ayer llegó á Málaga el CCh
•V'
Sábado 6 de Agosto de 1010
’ ocido escritor Eugenio Noel.
Imposición de una corbata,—Mañana por 
la noche se verificará en la Juventud Republi­
cana una agradable velada con motivo de la 
imposición de una corbata que los alumnos de 
la Escuela de dicha entidad regalan á la bande­
ra de la misma.
Serán invitados al acto los concejales de la 
minoría republicano - socialista, distinguidas 
personalidades del partido y el conocido perio­
dista Eugenio Noel.
Repatriación.—El lunes llegará á Málaga el 
batallón de Chiclana.
¿os de Segorbe y Talavera arribarán á Al- 
geciras el lunes, á bordo del transporte Almi­
rante Lobo.
Estas tres unidades marchan á los puntos de 
procedencia, y una vez reintegradas en ellos, 
vendrá á Málaga el regimiento de Borbón.
Cuestación pública—.Anoche se reuniron en 
la agrupación socialista, los delegados de las 
sociedades obreras para tratar del modo que 
han de efectuar la postulación que previamente 
tenían acordada en favor de los mineros deViz- 
caila, obtenida la necesaria autorización.
Después de amplia deliberación se acordó 
nombrar cinco comisiones, los cuales ocuparon 
los diez distritos de que se compone la capital, 
scompañados de dos niños por cada comistón 
provistos de lazos alegóricos al acto de solida­
ridad que han de realizar.
La postulación dará comienzo hoy sábado á 
las seis de ta tarde y el dominge desde las sie­
te hasta las once de la mañana y susesivamen- 
te todos los di as de la venidera semana, hasta 
el miércoles próximo.  ̂  ̂ ^
Y no habiendo más asuntos de quá tratar se 
levantó la sesión.
Solidaridad,—En señal de solidaridad, la 
Sociedad obrera de Confiteros-Pasteleros ha 
remitido cincuenta pesetas á los huelguistas de 
Bilbao,
Extravío,—El honrado trabajador de las bo­
degas pertenecientes á los señores J. Bueno y 
HetmanoSj Enriqu© LópBz Romero, encontró 
ayer, entregándolo en esta redacción para de­
volver á su legítimo dueño, una carta á la que 
se acompaña un vale por determinada cauti- 
dad, expedido en Melilla para cobrar en Má-
\,a  persona que haya sufrido el extravío 
ouede pasarse por esta redacción á recoger el 
documento, para lo que tendrá que acreditar 
su personalidad.
Odón de Buen.—Mañana domingo llegará á 
Máltíga.procedente de Melilla, nuestro querido 
fliniga el exseníflor republicano don Odón de
Buen, catedrático de Historia Natural de la 
Universidad de Barcelona y director del La­
boratorio Biológico Marino de Baleares.
El ilustre catedrático dará una conferencia 
el domingo á las diez de la noche, en el Cír­
culo Mercantil, sobre el tema Progreso y apli­
caciones de la Oceanografía,
Visitará la Juventud Republicrna.
Carteles.-Ayer llegaron los carteles de 
las fiestas y esta misma mañanase han envía*, 
do los primeros á las ciudades y pueblos an- 
dalucéSj! á las estaciones ferroviarias y á los 
pueblos de la provincia.
En cuanto termine este repárto, que es el 
más interesante, se darán á la localidad. La 
Junta venderá carteles, al precio de seis rea­
les ejemplar, á cuantas personas lo deseen.
Como la Junta ha dispuesto de tan escaso 
plazo para todo, los carteles no han podido 
repartirse antes por falta de tiempo material 
para ejecutarlos.
Los fuegos artificiales.—En el vapor Ara­
gón han llegado á Málaga los fuegos artificia­
les que se quemarán el sábado 20. y que han 
sido construidos por el pirotécnico valenciano 
don Antonio Roselló.
Nuestros vinos en la Argentina.—El pre­
sidente de la cámara de comercio recibió ano­
che el siguiente telegrama del ministro de Es­
tado.
«El ministro de España en Buenos Aires ca­
blegrafía hoy que no tiene noticia de que se 
hayan puesto nuevas dificultadea á la entrada 
de los vinos señaladas entre los telegramas 
de esa cámara y de la asociación gremial de 
exportadores de vinos. Añade que para evitar 
en lo porvenir posibles dificultades aquel mi­
nistro de Hacienda le prometió que decretará 
en breve el único procedimiento de análisis 
aplicable en las Aduanas, para que sirva de ba­
se á los importadores de vinos.»
C i n e m a t ó g r a f o  I d e a l  
Mañana domingo habrá en este Cine dos mag­
nificas secciones de tarde y noche, en las cua­
les se exhibirán preciosas películas de las me­
jores casas productoras.
En la Matineé que dará comienzo á las cua­
tro y media, se regalará á los niños preciosos 
juguetes.
Dadas las condiciones del salón, en el que se 
difruta de una tenperatura agradabilisima,es *de 
esperar que se vean muy favorecidas de públi­
co estassecciones.
S a l ó n  N o v e d a d e s
Charles Lamas, el graciosísimo Charles Lamas, 
de inagotable repertorio, llevó anoche numeroso 
público á este teatro.
Sus excentricidades arrebataron al auditorio en 
constantes exclamaciones de risa, y fueron aque­
llas repetidas por el artista que, gran cómico por 
excelencia, tiene siempre nuevas inflexiones con 
que diferenciar su trabajo ‘interesante y original.
Para Les Mary Cely tuvo al público los aplau­
sos de que le hace objeto todas las noches.
El martes próximo debutará un número de ex­
traordinario mérito.
T e a t r o  V i ta l  A z a
Anoche se estrenó en él coliseo veraniego el 
sainete en un acto, dividido en cuatro cuadros 
letra de Arniches y López Silva y música dejos 
maestros Calleja y Enrique García Alvarez, titu­
lada Et amo de la calle
La obra aunque de asunto y tipos algo trasno­
chados, no deja de tener gracia y situaciones có­
micas que fueron muy del agrado del numeroso 
público.
La señora Alcacer, señoritas Qarcia y Vizcaino, 
los señores Casals.Posat. Lorente, Morilla, y de­
más intérpretes cumplieron acertadamente su mi­
sión, coadyuvando todos al lisonjero éxito obte­
nido.
SUCESO SANGRIENTO
En la cape de Alcazabilla se desarrolló en la 
tarde de ayer un sangriento suceso, que tuvo por 
móvil el despecho de una mujer por el desvío y 
abandono en que la dejara, el que fué su seduc­
tor.
Según los antecedentes que del hecho pudimos 
recoger, se trata de que la joven de 23 años Car­
men Pedresa Rodríguez, sostuvo hace cuatro 
años relaciones ilicitas con Leonardo Raimundo 
Expósito, natural de Vélez'Málaga, 3e 26 años 
y carabinero, resultando de estos amores un hijo.
' Desde hace algús tiempo observaba Cdrmen 
que poco á poco desaparecía él cariño de LeOnár-' 
do y se trocaba en desvío, hasta que acabó por 
abandonarla por completo.
Varias veces fué requerido por su amante sin 
que éste prestase atención á las súplicas de ella, 
que se veían siempre despreciada.
Por fin se enteró de que su amánte tenía rela­
ciones cón otra, con la cual acabó por cacarse.
Ayer, yendo la abandonada por la calle de AK 
cazabil a. se encontró con su ex-amante, y nueva­
mente le requirió, no ya para reanudar sus rela­
ciones sino para que al menos prestase algún au­
xilio con que pudiera atender á la subsistencia 
del ser, fruto de los terminados amores .
Exacerbada la ira y el rencor de Carmen, al ver 
como siempre, desatendidas y despreciadas" sas 
pretensiones, recurrió como única razón ó para 
vengar las ofensas de L ‘onardo recibidas á la 
punta de la navaja Abalanzándose sobre él, arma 
en mano, le hirió en la cabeza y en el pecho. Los 
agentes municipales Francisco Vázquez y José 
Uíbano. que fueron los primeros en acudir al lu­
gar del suceso, condujeron al herido á la casa de 
socorro del Hospital Noble
En este benéfico establecimiento" fué curado 
por el facultativo de guardia señor Abela, y el 
practicante don Sebastián Delgado, quienes le 
apreciaron una herida incisa en la región frontal 
media, y otra en el pecho/siende su estado grave.
Después de curado fué riconducido al Hospital 
militar, pasándose el parte correspondiente al,Go- 
bierno militar. ^
El hecho ocurrió próximamente á las tres de la 
tarde, siendo detenida la vengadora, que cometió 
el delito á impulsos del rencor del agrayio recibi­
do y de la desesperación sentida al apreciar la 
suerte del inocente ser. su hijo, el primer castiga­
do por el abandono de Leónardp.
E! Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - MALAGA.
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven- 
taiosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2,40 3=3.75:=4,50-5,15-6,2S;--7-9— 
10,90-12.90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».  ̂ ,
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Notas útiles
M a t a d e r o
Estado demostrativo de lás reses sacrificadas el 
día 3, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
24 vacunas y 8 terneras, peso 3.021,250 kilógra- 
mos; pesetai 302,12  ̂ ^
61 lanar y cabrío, peso 649,250 kflógramos; pe­
setas 25,97. .16 cerdos, peso 1.306,000 kili^ramos; pesetas 
130,60.30 pieles, 8*00 osetas.
Cobranza del ralo, 0,00 pesetas.
Total peso: 4 976,500 kilógramos. '
Total de adeudo: 466,69 pesetas.
iiiiriiiirssiWffitn»inMni■♦ŷwaasiMaaBjBaataBa
C e m e n t e r i o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
ios conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 442 50 pesetas.
Por permanencias, 47‘50 
Por exhumaciones, 35,00. ■
Total: 538,00 pesetas.
Ko ná$ (Stracto cams
Tengo el honor dé poner en conocimiento del 
público, que he montado una instalación con 
dos los aparatos necesarios pára extraer el Jugo 
de cames'de vaca y ternera alñaturálj cujm ope­
ración se hará sdempre á vista del interesado que 
podrá apreciarla bondad de la carne que se era-, 
plea como Igualmente qué el jugo de carnes a! na-, 
turar no lleva absolutamente ninguna composición 
para su conservación como sucede con los estrac- 
tos que vienen yaConsulté á eu midico y |e  convencerá que el es- 
tracto de carne al natura es el mejor de todos, 
reuniendo al ínisirao tiempo la ventaja de ser máf 
económico.
PRECIOS
Una onza cstracto de carne dé vaca al
natural. . . . . ...................... V Pta»-
Una onza estracto de carne de ternera 
al natural. . . . .  . . . . .  1.25 »
La Victoria, Especerías 34 al 33
M ig u e l  d e l  P in o
SE VENDEN
muebles de caoba, espejos marco drrado, cua­
dros al óleo, un piano vertical marca Collard & 
Collard, London, relojes pared, consola*, lava­
bos, jugueteras, guarda ropas, ja roñes y figu as 
de china etc. etc.
Carretería 96, piso 3.*—Málaga.
Amenidades
El médico dice á Juanito:
—A ver, saca lá lengua.
—¡Ca. no señor! Ayer se la saqué al maestro y 
me dió un coscorrón en la cabeza.
—Mi marido es sátiro 
—Pero, señora...
—Hoy mismo he sabido que escribe en un perió­
dico satírico.
—No sé el qué, pero ello es que algo me 
queda por comprar.
—Eso mismo estaba yo pensando 
—¿Y por qué lo pensabas?
-  Porque todavía te queda algún dinero,
***
Juanita, que acaba de cumplir cinco años y me­
dio, está devorada por la fiebre de la lectura 
—Vamos, niña, le dice su madre, deja ese li­
bro, que te vas á cansar.
—¡Oh! mamá, puedo trabajar un poquito Hace 
cinco años y medio que estoy de vacaciones.
La lindq señorita X...., del teatro del Ateneo 
ba recibido, por favor ministerial, las palmas aca’ 
démicas.
Su portera están tan orgullosa que repite á to­
do el mundo:
—¿Conoce usted á la señorita del segundo piso? 
Acaba de ser condecorada con la orden de ¡oí 
Palmípédos. s
** *
Un farmacéutico coleccionista de sellos ̂  q* 
queja de su hijo.
-F igúrate- le dice á un amigo,—que no le 
gustan los sellos... Por tanto, no creo que hava 
carrera nunca. ®
—Pues, hombre; ¿por qué no íe encierras en 
una casa de colección?
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, con». 
trucTora de pozos artesianos, ha adquirido"del exn 
tranjero aparatos patentados y aprobados por v? 
ríos Gobiernos, que indican la existencia decn* 
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0’30 
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia. •
Ésp@ a% áeuloa
TEATRO VITAL AZA.̂ —Compañía de zarzuel» 
que dirige el primer actor señor Casals. * 
Función para hoy:
A las ocho y medía: «La cor té de Faraón»
A las diez: «El amo de la calle». '
A las oncé y media: «A. B. C.»
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general n'o«
SALON NOVepilDES,-C™p.Mrde w f.;tés y cinematógrafo. ®
Todas las noches grandes secéioneK. en in» 
que toman paite las aplaudidas artistas VeZ 
Galatéa y Paquita Escribano. - ““
Las películas serán variadas en todas las ser. Clones.
Plateas, 2‘50.-Butaca, 0‘£0.-Qe.Tfl I» 0 20i
CINE lDEAL.=Todos los domingos se .'eit. 
bran dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo- 
se magníficas películas.
TeafroLara.~Compañ!a de varietésen la que 
ngura la concertista de nmdolino Remedios Saml 
chiz y los perros comediantes de Mr. Ttnof 
Cinemátógrafo con nuevo procedimiento de lip,. yección, '
roy debut dsl ventríiocuoLlovet.
_ A las 8; Cuatro películas, los Hermanos Bauíig. 
ta y Mr, Tenof con sus perros comedian te%..
A las nheve: Cuatro películas, Remedí,pg‘ San. 
chis y debut det ventrílocuo Llovet.
A las 10: Cuatro felícul. s. Hermanos Bautista y¿Tenof. ««usía
pe'ículas, Sanchis, y L ovet 
PRECIOS: Butaca 50 céntimos,̂  delantera Ha 
rnfitea’ro 30; id anfiteatro .5, id, grada 15. “
Tin, de EL POPULAR
II éBieo es 
rasljMeriliito depiraw 
IsEs EBSdiül, {ireiiado
, áe la Casa
lnscí>lDto fc"* forinaco|iea ofioial del reino de Italia. 
Exioir p re c laam e n í? ^ ! m arca depositada y no ctra . 
El ¡arab© Pagtfiano c© fijecesáS'loj^
EL VERDADERO JARADE PAGLIAHO
E R N E S T O  PA G L IA N O  de ÑAPOLES  ̂ Calata 8. Marco, 4
I n t im a c iá m  Est'é atento el público, muy atenta & las falslflcaclonas-en todas 
partes se intenta imitar este soberano remedio en dafio de la sa­
lud y de mi nombre «Ernesto Pagliauo». — MI producto está garantido por Rli 
marca de fábrica en azul, rojo y oro que derrá mis frascos y cajitas. .§in tal marca es menester rechazarlo porque.es una dañosa imltac»''
B u i i E i  m u  u  U S  m p i i E S  u l POR Z O I L O  Z.  Z A L A B A R D Oraéd^o por oposición del Hospital Civil, ,alumno del Hospital Neker (París Dr. AÍbarrán) y del HosDltál Ton- du (BurdeosDr. Poussonj.-HorM de consata: de 1 á 3. Gratis á Ibs pobres á las8 de lá mañana?Plaasa d el Teatpo 31
PIANOS ORTIZ CUSSO Li FSBÜl&ll ESPIPLBIITDB BBOiCliíjl! EIPOBTBBiljl M i lá n  1906, G rran d  P r i xL.A M A S  a l t a  R E G O M P E N S Á
I f ja ii ., de oro j Diplomas de Hoior p Grandes premios en Paris, Ñápeles, Londres;'Dmseias lieja, l l á n ,  |h d rid  j Bndapest
A rm m im n s, M agnífim s p ia m s  d es(k  9 0 0  pesetas en adelante, rep a ra d o m s y  camM os . " :




m>EÍI ODUlfBV BU ™
Para 1910 Heces
“1
P  O om erclante
P  B — ■ ■
P  h i g e n l e y  *
P  H ilifap
P  M icw iio to  ■ ■
O fle ln a s
AeEWDA PE BUFETE
eberam*; Kasñe «a bUaoo para anct^eci^ ir 
T gaatoa, oou importactem datos
Onaai da Baaea, OometneMt y á 
pBitíanlHEM. 07
Wneám é* I 4 4 HMsdnft
m e m c r Ah o m m  <jg> to Cneatta
lA fá »  ■aemariaa, «ay cómodo jr «iagaat». 
alNMM «maoiaka para anotar viwtas. aa2a# 
fMtaa é ugniMO y anani» oa aoeaaste paos *«««« 
«dando la vida.
nrafldoc • • • •  r  •
PA Q T II I AQ R A M  A I rt S -^Jltonio Visudo
C lo ro  b o r o - s ó d i c a o  ó o it  o o o a í n a
De eficacia comprobada por los señores médicos, paca combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
sequeda l, granulaciones, afonía producida por cansas periféricas, fetidez del aliento, 
§tc, Lî s paatjilají 8QNALD, p 'eml das en varias exposlei? nes cien'ificas, Hérién el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clare en España 
y en éí extranjero.
¿̂pis t  aiíSií, O: COLORES
H EC A LA
grateíhk r» *1, aé». tS.S48 ó bM»44 I
^ 3^  ísWis V «  w ««o le corrmpond*- {
t i  ¿ m  pe#8ta» en el premjo tnyim.
VrtLíoí» Í9 de 3̂
ílgi pían.; ó ¿ aw YtslUr d* 900 itTí
Í4 i M rlm téovm tm  
t j i  M e d ia ta  ■ ■ 
L a  SPiHif ■»




ACEBOA P E  ttC L SIL L C
Khre pan • »  d» yu tíeskam. mim*-
f  8
c a b b e t
Dimúiinta y «tíHi&sA.4e«aéhi ác 





jybre do I» cotapnc quo sontieM ÍÍ5 nnaiiá* k- 
8Ü0 receta» par» hacer otro* tanto» 
dif*ra»tfes. Fix -ljo;i.oííía de do condim«nt«w
ine jraimee / wiceribe pg Icp njgnil» dferioo. A{f«* 
'4« «a Manee JS""* ancUair W gastes 4® «scina.
8  pe*ot**i »sicaR,d4rriHfcdíu...®‘
ur  V . -a.lifjft.ua» » HiM Hm.  Sw» Aas,
Liteeri», 49 Sep.*»




T ociedad  Anónima de
CONTRA INCENDIOS
f u n d a d a  en  PARIS EL ANO 1843
^  ..nnoHdas en FrahHa Debido á la pericia de su Administración 
„  S l 9 °u»a “c .S  r .  sMíameliVe U .  dfra. siguiente., secadas de la Memoria del
■'"“¿ ^ S 'l ía w S s S 'a Y o íá o a ,  la Compama ha pagado á6 780 asegurados un total de indemnlso.
clones por siniestros úe 4.583,584.13 de fraiKo^  ̂ número de asegurados que han recibido
"Des de  su f undaciórtjiasta el 31 de ,31,229 644‘68
indemnización por siniestro, es ae lísf.ooi y c
‘“ & utoSloscepltaIe.actualm eute..eguradoe su total era en esa misma fecha de franco. 
8.732.118.825. _ de taforma., dirflanse al se«or don JUAN DE TORRES RIVERA,
nA S^rPrtfSar^^eraíom ^Slfrp^ ,  ,
Calle Méndes Niíñez numero i, entremeto
i i
Alamos 39
Acaba de recibir atíB» 
fíígstesíco pera «acar lea mueis* 
ún dolor con hü éaito admlrablBr
Se construyen dentadura» de 
primera dase, para la parféct« 
•masticación y pronundadóR í 
utecios convendonale?.
. 3e arreglan todax las dente 
inservible? hecha* po? 
ni roa dentistas
Se empaft® y eríficí» pc<r «j 
wás moderno sistema,
Tedas Jr$ operaciones artfsth 
f iss y qnirérgiCR» á precios mw
t sKhíddet».
Se hace la extf acción de mae' 
las y raíces sin dolor, por tre*
Wía nervio Oriental de Blas 
c-ó. para quitar et dolor de mué- 
las en elíseo ^jpsto». 9 oeset»*







Combate las enfermedades de' pecho. 
Tuberculosis indpiepte cgtafrog bronco. 
neumóniCGa, Ipringosfa ingeos, infecciones 
gripa’ea, palúdicas, etc , etc.
Precio del frasco, 5 pesetas
De venta en todas las farmacias y en la del autor, Í í6 j&ca5 dé Arce (antes Gorge 
rá, 17), Madrid.
Acanthea vlrilis
Poüglicerofosfata BONALD — Medicn- 
mento antineu^asténico y antidiabético. To- 
níiic» y nutre los sistemas óseo muscular y 
neí̂ vioso, y lleva á la sangre element' s para 
6<u jqueccr el glóbulo rojo.
FrkcQ de At^níhes granulada, § pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea, 5 pesetas.
ELEC TEIG IST A
M O L IN A  L A B IO , 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase delnstalacionñB v reí 
rac^nes de luz eléctrica, da timbres y motores ^
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de ac ratos de alumbrado y calefacción eléctrica. «“rtiao ae ap
Bohemia, tales como tulipas, pantallas niñas t  
f e S a d f  artícülos^defíntasía e l í S f !
adeÍM°S;‘“ ^  csntidad de scíspesetos
sohresuliendolespeciales j&ntato, Wolfram, Fulgura, Osram Philins cun 1 
 ̂ economía en el ernsumo
deseo de'conceder todá tláse de facilidáde» 
oubHco, verifica instalaciones de timbres en alquiler
L  M o jim  L á r io , 1
y
da las piesí ttdráH segu/a y radicalmente á los cinco dias de usarlo '
c a l l ie ic iá  a b r a s  X i f r a
. A I«.pr!ini^a npllcgción cesa e! dolor. Es fácil y comoda. No duelen! mancha. Véndese elestuchs 
4on frasco, pincel I itistrueelónes á UNA peseta. Areensola, 10, fannacia.—En. Málaga en todas lat 
armadas y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falslBcad ̂ nes de 
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias jr acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
FRA Véndese en Málaga en toda» la* Fartuadas y Droguerías. ; ^
Q m m
In tereM nte '
Se compran á buan precio to­
lda clase de papeletas de objetos 
em ceñados en las casaa de Préi- 




Bruselas isp? Milano Í93é »
¥ ie o  d e  B a y a r d
. fo s fa is i i ln .. . .  v> y .
A todos ios entermos, tos convalecientpr y todos los débiles •' 
VINO DE BAYARD les dará con s^ridad  la FUERZA y l« SALUD 
r>«r>ó«ltr «p —not ISN y ÍT * _______
O A F t  N B H V IM ©  M B B t C m A J L
del b o e te r  3eOKAX£3IS
rted» mí» tootottriw ni wí* «¡Uve pu» lo* dolor** d« c*b*», J*qn^, ránidos «oileo»!* 7 deisi* n«rviO*o*. Los male» del utámaso, del Ugado y a* <J«l» iafanri*»» gener*!, *• cnttm InfiJlblemSot*. Bnen** bottess á t T I ¿ato."remUen por correo i todft* |»?. s? ‘ ;!««■
'T A t í  ^ p  ^  f f í / e r m e d a d e s  d ^^
Todas *83 funcion^igestlvés desaparecen en alguBst días ct
Elixir Grez
tónico digestivo, Es la preparación tílgestiva más conoeída éu ¡ el mundo. Depósito en todas las farmaci?,».' ’ " eonoeiaaerd
___ C O L L I Ñ  P Á R I S E T C.®.
P o r  m s e n ia r á e
de cata se vende un piano nue- 
vo. Torrijosnúm 135, principal.
E n 3 , 5 0 0  pesetas
Sin corredor. Se vende una 
ca«a cerca dei centro En buen 
sitio. Inf01 marán rn e»ta qdml- nistración
Be nevehita
un muchacho para mandados. 
Presentarse de nueve á once de 
la mañane
Tomái He-edla :0, 2.“.
OCASION
Se. ve’'deii varios muqbíes á 
pr'ecíos ventajosos Pueden Veri 
sg de dos á cj. co tarde. Calle 
da los Frailes 6̂, pí«9 ÍI.‘ ^tíé-
Messaferies «amiiiib Be Marscil
Aj&co|idÍ^ycS¡f^^^^^
Os de su Itinerario en el Mediterráneo. Mar Nparo i
hacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó iPan 'ínB m coles de cada dos semanaa. ^  ° ®
(LAP->-̂ '̂"“ íús IstgflorÜnlÉs (l8 Bill
-  . ESTADOS UNIDOS DEL ̂ RASIswdaf fflátnadtSeinrouotola ltó^^ ’
;! h más haortaiite de la klnea del
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA
^ Bwrqtalll», 4  y  6. M adrid ,
beguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficior act 
iados.=SeprQ ordinario de vida, con primas t e m p o r S  bS 
cios acumulado8,=Seguré de vida dotal á cobrar á'ós 10 1̂5 i 
años, con beneficios acümulado8.==Ségúro de vida v dotal m 
junto (sobre dos cabezas) con benefSos acumu¡aLÍDo?ea
. _ -^epris de riiii de ledus eluen eo» sertee seneglril ei loet^e
Con las pólizas sorteables. se puede á la vez aue con¿rftui
capital y garantir el porvenir de ik LmUla, íeclbia en caéfse 
tota» de íapó’liza; si esta ore
el IS d r O c T u b r l . a e r i f i c a n  semestralmente el Í5 de Âfai
»3eneral para A«idaiacía*=excmp, S- h  1 V SI PF^N.==Cánovas del Castillo, 22:=MáJ^a 
.^^iR^zeda la publicación de este a*"' i*' . , fSeguros con fecha ü de nri.tK°! ̂  ® ̂ -.opclo por la Comisaría...................................
L < ic e
C u r a o s . — -cor I pronta dé la anemia y Ig clorosis por
dientes y”no¿on7tipT°'' "ó tmegre.
Depósito en todas las farmacias.—ColIín y Comp.% I
